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SADRŽAJ






Uposlenici Fakulteta - izmjene
Promaknuti u više zvanje
Novi zaposlenici Fakulteta




Razredbeni postupak i dodatna 
 provjera znanja, vještina 




Nastavni plan Arhitektonskoga 
 fakulteta
Nastavni plan studija dizajna
Ljetne škole arhitekture
Znanstvena djelatnost





Publikacije u nakladi 
 [ili sunakladništvu] fakulteta
Objavljeni znanstveni radovi 




 na meðunarodnim znanstvenim 
 skupovima
Ostala javna izlaganja 
 nastavnika
Javna izlaganja na AF
Struèna djelatnost
Zavod za arhitekturu
Zavod za urbanizam, prostorno 
 planiranje i pejsažnu arhitekturu
Zavod za zgradarstvo i fiziku zgrada




Nagraðeni natjeèajni radovi 
 nastavnika
Natjeèaji - sudjelovanje 






Sudjelovanje na meðunarodnim 
 izložbama





gostovanja nastavnika na AF
Meðunarodna suradnja 
 u okviru europskog programa 
 Erasmus+
Znanstveno-struèna 
 usavršavanja nastavnika 
 na inozemnim institucijama
Meðunarodne razmjene 
 i projekti
Popis prijavljenih EU projekata
Struèna putovanja 
 u inozemstvo
Javna djelatnost i funkcije nastavnika 
 izvan AF
Sudjelovanje na drugim 
 fakultetima Sveuèilišta 
 u Zagrebu
Sudjelovanje na drugim 
 fakultetima
Èlanstva nastavnika
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Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu 
za akademsku godinu 2016./17. 
[1.10.2016. - 30.9.2017.]
Chronicle of the Faculty of Architecture, University of Zagreb 
Academic year 2016/17 
[10/1/2016 - 9/30/2017]
UPRAVA I STRUKTURA FAKULTETA1
UPRAVA FAKULTETA2
Izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit 
dekan
Izv.prof.art. Siniša Justiæ 
prodekan za nastavu
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè 
prodekan za znanost
Doc.art. Branimir Rajèiæ 
prodekan za poslovanje
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Èerina
prodekanica za meðunarodnu suradnju i umjetnost
Prof.art. Stipe Brèiæ 
voditelj sveuèilišnoga Studija dizajna
Tihana Grgiæ Ožvald, dipl.iur. 
tajnica Fakulteta
PREDSTOJNICI KATEDRI
Prof.art. Tonèi Žarniæ 
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pej-
sažnu arhitekturu
Prof. dr.sc. Karin Šerman 
Katedra za teoriju i povijest arhitekture
Doc.art. Mateo Biluš
Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo
VODITELJI KABINETA
Prof.art. Renata Waldgoni 
Kabinet za crtanje i plastièno oblikovanje
Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ 
Kabinet za primjenu raèunala
Izv.prof.art. Petar Miškoviæ 
Kabinet za osnove arhitektonskog projektiranja
Prof.art. Mladen Jošiæ 
Kabinet za stambene zgrade
Prof.art. Veljko Oluiæ 
Kabinet za zgrade društvenog standarda
Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ 
Kabinet za javne zgrade
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ 
Kabinet za interieur
Prof. dr.sc. Sreèko Pegan 
Kabinet za prostorno planiranje
Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ 
Kabinet za urbanistièko projektiranje
Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci 
Kabinet za pejsažnu arhitekturu i povijest urbanizma
Izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšiæ
Kabinet za povijest arhitekture i zaštitu graditelj-
skog naslijeða
Prof. dr.sc. Karin Šerman 
Kabinet za teoriju arhitekture
Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski 
Kabinet za modernu i suvremenu arhitekturu
Doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath
Kabinet za matematiku, nacrtnu geometriju i per-
spektivu
Doc.art. Vedran Duplanèiæ
Kabinet za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgra-
de, materijale i tehnologiju graðenja
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman 
Kabinet za nosive konstrukcije
V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ 
Kabinet za instalacije zgrada
Izv.prof.art. Gordana Žaja 
Kabinet za planiranje i organizaciju graðenja
PREDSTOJNICI ZAVODA
Prof.art. Mladen Jošiæ 
Zavod za arhitekturu
V.pred. mr.sc. Alan Braun 
Zavod za graditeljsko naslijeðe
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ 
Zavod za zgradarstvo
Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsaž-
nu arhitekturu
FAKULTETSKA POVJERENSTVA
Povjerenstvo za reformu studija 
i upravljanje kvalitetom
Izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, izv.prof.art. Siniša 
Justiæ, prof.art. Tonèi Žarniæ, izv.prof. dr.sc. Bojana 
Bojaniæ Obad Šæitaroci, prof. dr.sc. Karin Šerman, 
doc.art. Mateo Biluš, prof. dr.sc. Bojan Baletiæ, 
prof. mr.sc. Boris Koružnjak, izv.prof. dr.sc. Nataša 
Jakšiæ, izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ, predsjednik 
Studentskog zbora AF (uži sastav) + voditelji kabi-
neta (širi sastav)
Povjerenstvo za praæenje nastave
Izv.prof.art. Siniša Justiæ, prof. dr.sc. Aleksandar 
Homadovski, prof. dr.sc. Alenka Deliæ, prof. dr.sc. 
Sanja Filep, prof. dr.sc. Ariana Štulhofer, izv.prof. 
dr.sc. Sanja Gašparoviæ, izv.prof.art. Neda Cilinger, 
pred. Andrea Hercog, v.pred. Marina Bertina, stu-
dentski predstavnici 1., 2. i 3. godine preddiplom-
skog studija te 1. i 2. godine diplomskog studija
Povjerenstvo za nakladnièku djelatnost
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Èerina, prof. dr.sc. Ariana 
Štulhofer, prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ, prof. dr.sc. 
Feða Vukiæ, prof. dr.sc. Andrej Uchytil, izv.prof. dr.
sc. Nataša Jakšiæ, izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè, doc. 
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mr.sc. Roberto Vdoviæ, pred. Tajana Jaklenec (pred-
sjednica Povjerenstva)
Povjerenstvo za ljetne škole 
i terensku nastavu
Izv.prof.art. Siniša Justiæ, doc.art. Branimir Rajèiæ, 
prof.art. Ljubomir Mišèeviæ, prof. dr.sc. Andrej 
Uchytil, izv.prof.art. Tin Sven Franiæ, izv.prof. dr.sc. 
Zlatko Karaè, izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ, 
v.pred. mr.sc. Alan Braun, doc. dr.sc. Zorana Sokol 
Gojnik, doc. dr.sc. Marina Šimuniæ Buršiæ + stu-
dentski predstavnik
Povjerenstvo za E-learning
Izv.prof.art. Siniša Justiæ, doc. mr.sc. Roberto Vdo-
viæ, doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath, asist. Morana 
Pap, izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšiæ, v.pred. Zorana 
Protiæ, zn.nov.-v.asist. dr.sc. Tin Oberman, zn.nov.-
asist. Boško Opaliæ
Povjerenstvo za izložbe i predavanja
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Èerina, prof.art. Ljubomir 
Mišèeviæ, doc.art. Vedran Duplanèiæ, doc. dr.sc. 
Krunoslav Ivanišin, doc. dr.sc. Luka Korlaet, v.pred. 
Ana Martina Bakiæ, zn.nov.-v.asist. dr.sc. Marko 
Rukavina, Kristijan Petroviæ, Boris Kostanjšak
Povjerenstvo za dodjeljivanje 
studentskih nagrada
Izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, izv.prof.art. Siniša 
Justiæ, prof.art. Igor Franiæ, prof.art. Renata Wald-
goni, izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaorci, 
prof. dr.sc. Karin Šerman, izv.prof.art. Petar Miško-
viæ, prof. dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ, doc.art. Mateo 
Biluš, izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè, doc.art. Ivica 
Plavec, v.pred. mr.sc. Alan Braun
Povjerenstvo za provoðenje 
razredbenog postupka
Doc.art. Vanja Rister, doc.art. Branimir Rajèiæ, doc. 
dr.sc. Kristina Careva, doc. dr.sc. Iva Muraj, pred. 
Dunja Mandiæ, pred. Darko Latin, zn.nov.-asist. 
Boško Opaliæ
Diplomsko povjerenstvo
Prof.art. Nenad Fabijaniæ, izv.prof. dr.sc. Krunoslav 
Šmit, prof. dr.sc. Andrej Uchytil, prof.art. Tonèi Žar-
niæ, prof.art. Miroslav Geng, izv.prof. dr.sc. Bojana 
Bojaniæ Obad Šæitaroci, prof. dr.sc. Karin Šerman, 
doc.art. Mateo Biluš, doc.art. Nino Virag (tajnik)
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada
Prof. Nenad Fabijaniæ, prof. dr.sc. Andrej Uchytil, 
prof.art. Tonèi Žarniæ, prof.art. Miroslav Geng, prof.
art. Igor Franiæ, prof.art. Mladen Jošiæ, prof.art. 
Veljko Oluiæ, prof. dr.sc. Lenko Pleština, prof.art. 
Goran Rako, prof. dr.sc. Karin Šerman, prof. dr.sc. 
Jesenko Horvat, prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ, prof. dr.
sc. Sreèko Pegan, izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, 
izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman, doc.art. Mateo 
Biluš, izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ
Vijeæe doktorskog studija 
„Arhitektura i urbanizam”
Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ, prof.emeritus dr.sc. Hil-
degard Auf-Franiæ, akademik Velimir Neidhardt, 
prof. dr.sc. Karin Šerman, prof.emeritus dr.sc. Ni-
kola Filipoviæ, prof. dr.sc. Andrej Uchytil, prof. dr.
sc. Sreèko Pegan, prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ, izv.
prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci, izv.prof. 
dr.sc. Zlatko Karaè, prof. dr.sc. Feða Vukiæ
Uredništvo znanstvenog èasopisa „Prostor”
Èlanovi uredništva
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè (glavni i odgovorni 
urednik), prof. dr.sc. Ariana Štulhofer (zamjenica 
gl. urednika), prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski, 
izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci, prof. 
dr.sc. Zlatko Juriæ, prof. dr.sc. Karin Šerman, izv.
prof. dr.sc. Zoran Veršiæ, prof. dr.sc. Feða Vukiæ
Èlanovi Meðunarodnog uredništva
Prof.arch. Nezar AlSayyad, Ph.D. (SAD), prof. Joan 
Bosquets, Ph.D. (SAD), prof. Rudolf Klein, Ph.D. 
(Maðarska), prof.dr. Feða Košir (Slovenija), prof. 
Ákos Moravánszky, Ph.D. (Švicarska), prof.mag. 
arch. Boris Podrecca (Njemaèka)
Izvršno uredništvo
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Èerina (izvršna urednica), 
doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik, doc. dr.sc. Zora-
na Sokol Gojnik (tajnice uredništva), doc. mr.sc. 
Roberto Vdoviæ (urednik internetskog izdanja), 
doc. dr.sc. Iva Muraj (urednica Fakultetske kroni-
ke), Paula Šimetin (urednica sažetaka magisterija i 
doktorata)
Etièko povjerenstvo
Prof.art. Veljko Oluiæ, prof. dr.sc. Ariana Štulhofer, 
izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ + studentski pred-
stavnik
Povjerenstvo za izdavanje zbornika 
„Facta Architectonica”
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Èerina, prof. dr.sc. Vesna 
Mikiæ, prof. dr.sc. Jesenko Horvat, prof. dr.sc. Alek-
sandar Homadovski, izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ 
Mareniæ, doc. dr.sc. Luka Korlaet, v.pred. Ana Mar-
tina Bakiæ, Marina Smokvina (vanjski èlan)
Povjerenstvo za stalno struèno usavršavanje
Doc.art. Branimir Rajèiæ, izv.prof. dr.sc. Zoran Ver-
šiæ, v.pred. mr.sc. Alan Braun, doc. dr.sc. Lea Petro-
viæ Krajnik, doc. mr.sc. Roberto Vdoviæ
ECTS koordinator: izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ 
Mareniæ
UPOSLENICI FAKULTETA - IZMJENE3
• Promaknuti u više zvanje
Redoviti profesori - trajno
Dr.sc. Vesna Mikiæ (13.9.2017.)
Redoviti profesori
Dr.sc. Feða Vukiæ (11.10.2016.), Studij dizajna
Dr.sc. Karin Šerman (15.11.2016.)
Dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ (13.12.2016.)
Dr.sc. Jesenko Horvat (17.1.2017.)
Izvanredni profesori




Mr.sc. Sonja Tadej Vonèina (8.11.2016.)
Dr.sc. Zlatko Karaè (6.3.2017.)
Dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ (5.6.2017.)
Dr.sc. Josip Galiæ (5.6.2017.)
Dr.sc. Sanja Gašparoviæ (5.6.2017.)
Dr.sc. Zoran Veršiæ (5. 6.2017.)
Vladimir Kasun (14.7.2017.)
Dr.sc. Mia Roth-Èerina (14.7.2017.)
Docenti
Dr.sc. Marina Šimuniæ Buršiæ (5.12.2016.)
Dr.sc. Zorana Sokol Gojnik (8.5.2017.)
Dr.sc. Ana Mrða (5.6.2017.)
Mr.sc. Roberto Vdoviæ (6.6.2017.)
Nino Virag (14.7.2017.)
Predavaèi
Andrea Hercog (8.11.2016.), Studij dizajna
Romana Kajp (8.11.2016.), Studij dizajna
Poslijedoktorandi
Dr.sc. Gorana Aras-Gaziæ (1.10.2016.)
Dr.sc. Davor Andriæ (16.7.2017.)
• Novi zaposlenici Fakulteta
Predavaèi
Emil Flatz (21.11.2016.), Studij dizajna
Marko Hrastovec (12.4.2017.), Studij dizajna
Asistenti
Iva Kostešiæ (1.10.2016.), Studij dizajna
Marija Juza (1.11.2016.), Studij dizajna
Andrija Mudniæ (1.3.2017.), Studij dizajna
Luka Periæ (1.3.2017.), Studij dizajna
Toni Vidoviæ (1.3.2017.) (zamjena)
Nika Pavlinek (5.5.2017.), Studij dizajna
Administracija
Marina Koštek (1.2.2017.)
Mira Staniæ (1.6.2017.) (zamjena)










Dr.sc. Stipe Vidak (6.3.2017.)








Prof. dr.sc. Lenko Pleština (30.9.2017.)
Izv.prof. Gordana Žaja (30.9.2017.)
• Preminuli
Prof. dr.sc. Erika Kramer (10.2.2017.)
Prof.emeritus Ivan Crnkoviæ (16.4.2017.)
Vesna Toth (14.5.2017.)
Prof. Berislav Šerbetiæ (15.8.2017.)
STUDENTI4
• Razredbeni postupak i dodatna 
provjera znanja, vještina i sposobnosti, 
srpanj 2016.
Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
Prijavljeno kandidata u I. roku: 429
Upisano: 125 (105 bez plaæanja, 20 uz maksimalno 
plaæanje)
Preddiplomski studij dizajna
Prijavljeno kandidata u I. roku: 112







Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
I. godina:  192
II. godina: 156
III. godina: 160
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Diplomski studij arhitekture i urbanizma
I. godina: 97








I. godina:  28






Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
Sveuèilišni prvostupnik/ca (Baccalaureus/rea) 








































































































Diplomski studij arhitekture i urbanizma 




































































































Preddiplomski studij dizajna 
sveuèilišni prvostupnik/ca (baccalaureus/rea) 
dizajna 





































Diplomski studij dizajna 
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NASTAVNI PLANOVI
NASTAVNI PLAN ARHITEKTONSKOGA FAKULTETA5





Povijest arhitekture I, II 2 0 2 0 Izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšiæ
Matematika 2 1 0 0 Pred. dr.sc. Stipe Vidak
Nosive konstrukcije I 2 1 0 0 Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman V.pred. mr.sc. Berislav Mediæ
Pred. Nenad Turèiæ
Nosive konstrukcije II 0 0 2 2 Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman




Arhitektonske konstrukcije i materijali I, II 2 3 2 3 Doc.art. Mateo Biluš Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Doc.art. Vedran Duplanèiæ
Doc. dr.sc. Iva Muraj




Pred. Neda Mrinjek Kliska
Pred. Stanka Ostojiæ (AKM I)
Pred. Željko Pavloviæ
Pred. Darko Užareviæ 
Urbanizam I 0 0 1 0 Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Osnove nacrtne geometrije 1 2 0 0 Doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath Asist. dr.sc. Gorana Aras-Gaziæ
Asist. Bojan Pažek
Nacrtna geometrija i perspektiva 0 0 1 2 Doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath Asist. Bojan Pažek
Asist. Toni Vidoviæ
Crtanje I, II 0 3 0 3 Prof.art. Renata Waldgoni
Izv.prof.art. Siniša Justiæ
V.pred. Ana Martina Bakiæ
V.pred. dr.sc. Ivana Tutek
Pred. Roberta Pavloviæ
Zn.novak-asist. Tihana Hrastar
Uvod u primjenu raèunala 0 1 0 0 Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Doc. mr.sc. Roberto Vdoviæ
Asist. Morana Pap
Primjena raèunala u arhitekturi I 0 0 0 1 Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Doc. mr.sc. Roberto Vdoviæ
Asist. Morana Pap
Uvod u projektiranje stambenih zgrada 0 0 1 1 Prof. dr.sc. Alenka Deliæ Prof.art. Teufik Galijaševiæ
Prof.art. Mladen Jošiæ
Prof.art. Ljubomir Mišèeviæ
Prof. dr.sc. Lenko Pleština
Doc.art. Ivana Ergiæ
Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc.art. Branimir Rajèiæ
Doc. dr.sc. Marina Šimuniæ Buršiæ
Doc.art. Nino Virag
Zn.novak-asist. Boško Opaliæ
Arhitektonsko projektiranje I, II 1 3 1 3 Prof.art. Tonèi Žarniæ Prof.art. Veljko Oluiæ
Izv.prof.art. Petar Miškoviæ
Izv.prof. mr.sc. Leo Modrèin





Pred. Darko Latin 
Hrvatski prostor i arhitektura - Zagreb 1 dan Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ V.pred. Marina Bertina
Hrvatski prostor i arhitektura - Sjeverozapadna 
Hrvatska
2 dana Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc. dr.sc. Iva Muraj
V.pred. Marina Bertina
Engleski jezik za arhitekturu I, II 0 1 0 1 V.pred. dr.sc. Neda Boriæ
Tjelesna i zdravstvena kultura I, II 0 2 0 2 V.pred. dr.sc. Dalibor Vraèan
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NASTAVNI PLAN ARHITEKTONSKOGA FAKULTETA





Povijest arhitekture III, IV 2 0 2 0 Izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšiæ
Hrvatski prostor i arhitektura - Slavonija 0 0 3 dana Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Zorana Sokol Gojnik
Zn.novak-asist. Boško Opaliæ
Stambene zgrade I 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Lenko Pleština
Stambene zgrade II 0 0 1 0 Prof.art. Mladen Jošiæ
Instalacije zgrada I, II 2 0 1 0 V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ Pred. Tihomir Rengel
Plastièno oblikovanje I, II 1 2 1 2 Prof.art. Renata Waldgoni
Izv.prof.art. Siniša Justiæ
V.pred. Ana Martina Bakiæ
V.pred. dr.sc. Ivana Tutek
Pred. Roberta Pavloviæ
Arhitektonske konstrukcije i materijali III 2 0 0 0 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ Doc.art. Mateo Biluš
Doc. dr.sc. Iva Muraj
Pred. Marin Binièki
Fizika zgrade 0 0 1 1 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ
Doc.art. Mateo Biluš
Doc.art. Vedran Duplanèiæ




Urbanizam II 1 0 0 0 Izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit
Perivojna arhitektura 0 0 1 0 Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Nosive konstrukcije III 2 2 0 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
Asist. Andrej Markoviæ
Asist. Hrvoje Vukiæ
Sociologija okolice 0 0 1 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ 
Primjena raèunala u arhitekturi II 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Doc. mr.sc. Roberto Vdoviæ
Asist. Morana Pap




Prof. dr.sc. Lenko Pleština
Doc.art. Ivana Ergiæ (koordinatorica)
Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc.art. Branimir Rajèiæ




Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar (koordinator)
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik
Zn.novak-asist. dr.sc. Tin Oberman
Zn.novak-asist. dr.sc. Marko Rukavina
AK
Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Izv.prof.art. Neda Cilinger
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ













Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman





V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ
Pred. Tihomir Rengel





Studio II 0 0 0 6 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Ana Mrða (koordinatorica)
Doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik
Zn.novak-asist. Tamara Zaninoviæ
A




Prof. dr.sc. Lenko Pleština
Doc.art. Ivana Ergiæ
Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc.art. Branimir Rajèiæ
Doc. dr.sc. Marina Šimuniæ Buršiæ
Doc.art. Nino Virag
Zn.novak-asist. Boško Opaliæ 
Tehnièki studio 0 0 0 8 Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ (koordinator)
Doc.art. Mateo Biluš
Doc.art. Vedran Duplanèiæ












Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman





V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ
Pred. Tihomir Rengel
Tjelesna i zdravstvena kultura III, IV 0 2 0 2 V.pred. dr.sc. Dalibor Vraèan
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Svjetska arhitektura 20. stoljeæa 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Zaštita graditeljskog naslijeða 1 0 0 0 V.pred. mr.sc. Alan Braun 
Planiranje i organizacija graðenja 3 2 0 0 Izv.prof.art. Gordana Žaja




Tehnologija graðenja 2 0 0 0 V.pred. Marino Šneler
Urbanizam III 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Perivojno oblikovanje 0 3 0 0 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šæitaroci
Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik
Zn.novak-asist. dr.sc. Tin Oberman
Zn.novak-asist. dr.sc. Marko Rukavina
Planiranje grada 0 0 0 4 Prof. dr.sc. Mladen Obad Šæitaroci
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ (koordinatorica)
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Ana Mrða
Doc. dr.sc. Zoran Boševski
Doc. dr.sc. Alma Zavodnik Lamovšek
Pred. Bojan Linardiæ
Zn.novak-asist. Tamara Zanino viæ
Dr.sc. Svebor Andrijeviæ
Alan Kostrenèiæ
Zgrade društvenog standarda 2 0 0 0 Prof.art. Veljko Oluiæ
Studio III 0 9 0 0 Prof.art. Igor Franiæ
Prof.art. Veljko Oluiæ (koordinator)
Prof. dr.sc. Andrej Uchytil
Prof.art. Tonèi Žarniæ
Izv.prof.art. Petar Miškoviæ





Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè (koordinator)
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik
Zn.novak-asist. dr.sc. Tin Oberman
Zn.novak-asist. dr.sc. Marko Rukavina
NK
Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. mr.sc. Berislav Mediæ
Pred. Nenad Turèiæ
Hrvatska arhitektura 20. stoljeæa 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Andrej Uchytil
Uvod u teoriju arhitekture 0 0 1 0 Prof. dr.sc. Karin Šerman
Održiva arhitektura 0 0 1 1 Prof.art. Ljubomir Mišèeviæ
Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Zgrade za rad i trgovinu 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ
Studio IV 0 0 0 11 Prof. dr.sc. Sanja Filep
Prof.art. Miroslav Geng
Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Prof. mr.sc. Boris Koružnjak
Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ (koordinatorica)
Prof.art. Goran Rako
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ
Izv.prof.art. Tin Sven Franiæ
Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin
Doc.art. Lovorka Prpiæ
U
Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Ana Mrða
Doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik (koordinatorica)
Zn.novak-asist. Tamara Zaninoviæ
AK












Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. mr.sc. Berislav Mediæ
Pred. Nenad Turèiæ
IZ
V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ
Pred. Tihomir Rengel
Hrvatski prostor i arhitektura - Istra 0 0 3 dana V.pred. mr.sc. Alan Braun Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
Pred. mr.sc. Dubravko Baèiæ
Pred. Darko Latin 
Pejsažno planiranje 0 0 1 0 Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
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Prostorno planiranje 1 0 Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Urbane preobrazbe 1 0 Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
Hrvatski prostor i arhitektura - Dalmacija Izv.prof.art. Tin Sven Franiæ Zn.novak-asist. Melita Èavloviæ
Zn.novak-v.asist. dr.sc. Tin Oberman
Zn.novak-asist. Mojca Smode Cvitanoviæ
Zgrade za sport 1 0 Prof. mr.sc. Boris Koružnjak





Izv.prof. mr.sc. Leo Modrèin





Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ
(suradnica na seminaru)
Održivo graðenje I 1 0 Doc.art. Mateo Biluš Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Doc. dr.sc. Iva Muraj
Doc.art. Ivica Plavec
V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ
V.pred. Zorana Protiæ
Pred. Tajana Jaklenec
Urbanistièka radionica 1 - Preobrazba grada 0 4 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Vedran Ivankoviæ
Doc. dr.sc. Ana Mrða
Inženjerske konstrukcije 1 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Urbanizam naslijeða 1 0 Prof.dr.sc. Mladen Obad Šæitaroci
Arhitektonski ured - organizacija i poslovanje 1 0 Pred. Teodor Cvitanoviæ
Crtanje i arhitektonska grafika 1 0 Prof.art. Renata Waldgoni
Urbana sociologija 1 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ
Povijest hrvatskog urbanizma 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Privremena arhitektura 1 0 Prof. dr.sc. Sanja Filep
Engleski jezik za arhitekturu III 1 0 V.pred. dr.sc. Neda Boriæ
Matematièke strukture 1 0 Pred. dr.sc. Stipe Vidak
Arhitektonika svjetla 1 0 Izv.prof.art. Neda Cilinger
Metode i praksa nosivih konstrukcija u arhitekturi 1 0 Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
History of making American city by the end of 19th century
/Amerièki grad do kraja 19. stoljeæa
1 0 Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Sakralna arhitektura - uvod u projektiranje 1 0 Prof. mr.sc. Boris Koružnjak
Doc. dr.sc. Zorana Sokol Gojnik
Geometry in Architecture/Geometrija u graditeljstvu 1 0 Doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath
Japanska prostorna koncepcija 1 0 Doc.art. Nino Virag
Industrial Archaeology 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ
Uvod u znanstvenoistraživaèki rad 1 0 Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Predindustrijski materijali i metode graðenja 1 0 Doc. dr.sc. Marina Šimuniæ Buršiæ
Dokumentiranje graditeljskog naslijeða 0 2 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Terenska analiza i prouèavanje graditeljskog naslijeða 0 2 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Istraživanje i prouèavanje graditeljskog naslijeða 1 0 V.pred. mr.sc. Alan Braun





Teorija arhitekture I 1 0 Prof. dr.sc. Karin Šerman
Povijest europskog urbanizma 1 0 Prof. dr.sc. Mladen Obad Šæitaroci
Suvremeno stanovanje 1 0 Prof. dr.sc. Alenka Deliæ




Prof. dr.sc. Lenko Pleština
Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ
Doc.art. Ivana Ergiæ
Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc.art. Branimir Rajèiæ
Doc.art. Nino Virag
Doc. dr.sc. Marina Šimuniæ Buršiæ
Zn.novak-asist. Boško Opaliæ
Održivo graðenje II 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ Gost. v.pred. Milan Careviæ
Gost. pred. Goran Tonèiniæ
Urbanistièka radionica - Planiranje naselja 0  4 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šæitaroci
Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik
Zn.novak-asist. dr.sc. Tin Oberman
Zn.novak-asist. dr.sc. Marko Rukavina
Visokotehnološka arhitektura 1 0 Prof.art. Ljubomir Mišèeviæ
Arhitektonske konstrukcije drvenih kuæa 1 0 Doc.art. Ivica Plavec
Oblik zgrade i termotehnièke instalacije 1 0 V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ
Energetska sanacija ovojnica zgrada 1 0 Doc. dr.sc. Iva Muraj
Turizam u urbanistièkom i prostornom planiranju 1 0 Izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit
Nenormirano stanovanje 1 0 Doc.art. Branimir Rajèiæ
Raèunalno oblikovanje pejsažne arhitekture 1 0 Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ
Doc. mr.sc. Roberto Vdoviæ
Sociologija kulture 1 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ
Sportska arhitektura u Zagrebu - geneza sportskih lokacija i prostora 1 0 Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Autorski pristupi hrvatskih arhitekata 1 0 Prof. dr.sc. Andrej Uchytil
Industrijska arheologija 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ
Postupci sanacija i pojaèanja postojeæih konstrukcija 1 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Ljetna škola: Tradicija, kreativnost i održivost - Motovun Prof.art. Ljubomir Mišèeviæ
Ljetna škola ZADAR 2020 1 0 Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
Prostorno planiranje II - zaštita prirode i okoliša 1 0 Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Engleski jezik za arhitekturu IV 1 0 V.pred. dr.sc. Neda Boriæ
Dokumentiranje graditeljskog naslijeða 0 2 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Terenska analiza i prouèavanje graditeljskog naslijeða 0 2 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Hrvatska tradicijska arhitektura 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Zvuk u arhitekturi 1  0 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršiæ
Suvremena arhitektura u regiji - Hiper Croatia 1 0 Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ
Istraživanje i prouèavanje graditeljskog naslijeða 1 0 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Urbanizam naslijeða 1 0 Prof. dr.sc. Mladen Obad Šæitaroci
Suvremena perivojna arhitektura 1 0 Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Prakticiranje Arhitekture 1 0 Izv.prof. dr.sc. Idis Turato
Project domain 1 0 Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin
Urban Transportation Design Issues 1 0 Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
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Teorija arhitekture II 2 0 Prof. dr.sc. Karin Šerman
Auditorna radionica 1 0 Prof.art. Miroslav Geng
Interijer 1 0 Prof. dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ
Radionica interijera 0 2 Prof. dr.sc. Sanja Filep
Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ
Prof.art. Veljko Oluiæ
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ
Izv.prof.art. Neda Cilinger
Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin




Radionica arhitektonskog projektiranja 3 0 15 Prof.art. Nenad Fabijaniæ
Prof. dr.sc. Sanja Filep
Prof.art. Miroslav Geng
Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Prof. mr.sc. Boris Koružnjak
Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ
Prof.art. Goran Rako
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ilekoviæ
Izv.prof.art. Tin Sven Franiæ
Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
Izv.prof. dr.sc. Idis Turato
Izv.prof.art. Gordana Žaja
Doc.art. Lovorka Prpiæ
V.pred. mr.sc. Alan Braun
Zgrade za zdravstvo (obavezan izborni) 1 0 Izv.prof.art. Gordana Žaja
Zgrade za turizam (obavezan izborni) 1 0 Prof.art. Goran Rako
Zgrade za kulturu (obavezan izborni) 1 0 Prof.art. Nenad Fabijaniæ
Zgrade za rad (obavezan izborni) 1 0 Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ
Radionica prostornog planiranja 0 15 Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Radionica urbanizma 0 15 Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
Radionica pejsažne arhitekture 0 15 Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Radionica graditeljskog naslijeða 0 15 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Radionica arhitektonskih konstrukcija 0 15 Doc.art. Mateo Biluš Doc.art. Vedran Duplanèiæ
V.pred. Zorana Protiæ
Oblik zgrade i termotehnièke instalacije 1 0 V.pred. mr.sc. Ivan Cetiniæ
Postupci sanacija i pojaèanja postojeæih konstrukcija 1 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galiæ
Energetska sanacija ovojnica zgrada 1 0 Doc. dr.sc. Iva Muraj
Radionica graditeljskog naslijeða 0 15 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Istraživanje i prouèavanje graditeljskog naslijeða 0 1 V.pred. mr.sc. Alan Braun
* izborni kolegiji kao na I. i II. semestru
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(brojka u zagradi oznaèava broj mentorstava)IV.
Diplomska radionica  12 2 Prof. dr.sc. Alenka Deliæ (1)
Prof.art. Nenad Fabijaniæ (2)
Prof. dr.sc. Miroslav Geng (1)
Prof. dr.sc. Jesenko Horvat (1)
Prof.art. Mladen Jošiæ (3)
Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ (2)
Prof. mr.sc. Boris Koružnjak (3)
Prof. dr.sc. Vesna Mikiæ (5)
Prof.art. Goran Rako (8)
Prof.art. Veljko Oluiæ (5)
Prof.art. Tonèi Žarniæ (3)
Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci (4)
Izv.prof.art. Neda Cilinger (5)
Izv.prof.art. Igor Franiæ (3)
Izv.prof.art. Tin Sven Franiæ (2)
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparoviæ (1)
Izv.prof.art. Siniša Justiæ (6)
Izv.prof.art. Vladimir Kasun (1)
Izv.prof.art. Petar Miškoviæ (2)
Izv.prof. mr.sc. Leo Modrèin (3)
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Èerina (7)
Izv.prof.art. Sonja Tadej (1)
Izv.prof. dr.sc. Idis Turato (11)
Doc.art. Mateo Biluš (2)
Doc.art. Ivana Ergiæ (1)
Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin (1)
Doc. dr.sc. Luka Korlaet (1)
Doc.art. Ivica Plavec (2)
Doc.art. Lovorka Prpiæ (2)
Doc.art. Branimir Rajèiæ (2)
Doc.art. Vanja Rister (2)
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Projektiranje, Industrijski dizajn I, II 1 3 1 3 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanoviæ
Prof. Mladen Orešiæ 
Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog 
Projektiranje, Vizualne komunikacije I, II 1 3 1 3 Prof. Stipe Brèiæ
Prof. Nenad Dogan




Crtanje I, II 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Kompozicija I, II 1 1 1 1 Pred. Nives Sertiæ
Plastièno oblikovanje I, II 1 1 1 1 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Vizualna kultura I, II 2 0 2 0 Pred. dr.sc. Ivana Podnar
Uvod u dizajn I, II 1 2 1 2 Prof. dr.sc. Feða Vukiæ Asist. Iva Kostešiæ
Povijest pisma i tipografije 1 1 0 0 Pred. Marko Hrastovec Asist. Andrija Mudniæ
Teorija tipografije I 0 0 1 1 Pred. Marko Hrastovec Asist. Andrija Mudniæ
3D modeliranje i vizualizacija 0 0 1 1 Prof. dr.sc. Bojan Baletiæ Asist. mr.sc. Roberto Vdoviæ
Matematika I, II 1 1 1 1 Pred. dr.sc. Stipe Vidak (I)
Doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath (II)
Asist. Toni Vidoviæ (II)
Nacrtna geometrija i perspektiva I, II 1 1 1 1 Doc. dr.sc. Marija Šimiæ Horvath
V.pred. mr.sc. Nikoleta Sudeta 
Strani jezik za dizajn I, II 1 1 1 1 Pred. Jelena Parizoska 
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 2 Pred. dr.sc. Vlatka Wertheimer
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Crtanje III, IV 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Povijest umjetnosti I, II 2 0 2 0 Pred. dr.sc. Ivana Podnar 
Fotografija 0 0 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Metodologija dizajna 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ 
Tehnike prezentiranja pomoæu raèunala 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
Strani jezik za dizajn III, IV 1 1 1 1 Pred. Jelena Parizoska 
Tjelesna i zdravstvena kultura III, IV 0 2 0 2 Pred. dr.sc. Vlatka Wertheimer
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Projektiranje - industrijski dizajn III, IV 1 3 1 3 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanoviæ
Prof. Mladen Orešiæ 
Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Konstruiranje pomoæu raèunala 1 2 0 0 Prof. dr.sc. Dorian Marjanoviæ Viši asist. dr.sc. Stanko Škec
Asist. Tomislav Martinec
Ergonomija I, II 1 1 1 1 Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
Osnove konstrukcija 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Milan Opaliæ Doc. dr.sc. Dragan Žeželj 
Konstrukcije drvnih proizvoda I 0 0 1 2 Prof. dr.sc. Ivica Grbac Doc. dr.sc. Ivica Župèiæ
Strojarske konstrukcije 0 0 2 1 Prof. dr.sc. Tanja Jurèeviæ Luliæ
Izborni predmeti 
Crtanje akt I, II 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Osnove interaktivnih medija I, II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz Asist. Luka Periæ
Grafièki materijali i tisak I, II 2 1 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragèeviæ
Grafièki proizvodi 0 0 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragèeviæ
Predmeti smjera - vizualne komunikacije
Projektiranje - vizualne komunikacije I, II 1 3 1 3 Prof. Stipe Brèiæ
Prof. Nenad Dogan




Teorija tipografije II, III 1 1 1 1 Pred. Marko Hrastovec Asist. Andrija Mudniæ
Grafièki proizvodi I, II 0 0 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragèeviæ
Grafièki materijali i tisak I, II 2 1 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragèeviæ
Osnove interaktivnih medija I, II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz Asist. Luka Periæ
Izborni predmeti
Crtanje akt I, II 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Ergonomija I, II 1 1 1 1 Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
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Marketing I, II 2 0 2 0 Prof. dr.sc. Jurica Pavièiæ Doc. dr.sc. Morana Fuduriæ
Uvod u povijest dizajna 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Feða Vukiæ 
Psihologija za dizajnere 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Melita Kovaèeviæ
Urbana sociologija 2 1 0 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ
Socijalna ekologija 0 0 2 1 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ
Estetika 1,2 1 1 1 1 Pred. Veljko Žvan
Osnove intelektualnog vlasništva 0 0 2 0 Pred. Dina Korper Žemva
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Projektiranje - industrijski dizajn V, VI 1 5 1 5 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanoviæ
Prof. Mladen Orešiæ
Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Konstrukcije proizvoda iz plastike 0 0 1 1 Izv.prof. dr.sc. Tatjana Haramina 
Konstrukcije drvnih proizvoda II 2 1 0 0 Prof. dr.sc. Ivica Grbac Doc. dr.sc. Ivica Župèiæ
Elementi arhitektonskog projektiranja 1 2 1 2 Doc. Robert Šimetin 
Izborni predmeti
Fotografija i film za industrijski dizajn I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Tehnike prezentiranja pomoæu raèunala II 1 2 0 0 Doc. Vedran Kasap
Scenografija I, II 2 1 2 1 Pred. dr.art. Ivana Knez
Likovne vježbe / ilustracija I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Kolegij sa Sveuèilišta 3 0 3 0
Predmeti smjera - vizualne komunikacije






Fotografija i film I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Oglašavanje 1 2 1 2 Pred. Veljko Žvan
Izborni predmeti 
Dizajn fonta i kaligrafije I, II 1 2 1 2 Doc. dr.sc. Nikola Ðurek
Tehnike prezentiranja pomoæu raèunala II 1 2 0 0 Doc. Vedran Kasap
Scenografija I, II 2 1 2 1 Pred. dr.art. Ivana Knez
Grafièke tehnike I, II 0 2 0 2 Pred. Mario Petrak
Likovne vježbe / Ilustracija I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Boris Ilekoviæ Asist. Inja Kavuriæ Kireta
Kolegij sa Sveuèilišta 3 0 3 0
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Sociologija kulture 2 1 0 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ
Teorija i povijest dizajna I, II 2 1 2 1 Prof. dr.sc. Feða Vukiæ Asist. Iva Kostešiæ
Umjetnost danas 0 0 2 0 Pred. dr.sc. Ivana Podnar 
Znanstvenoistraživaèke metode 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetiæ 
Razvoj koncepata i strategija 0 0 1 1 Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
Dizajn interakcija 1 2 1 2 Doc. Vedran Kasap
Teorija medija 2  0 2 0 Pred. Veljko Žvan
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Industrijski dizajn 1, 2 1 4 1 4 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanoviæ
Prof. Mladen Orešiæ
Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Interieur I, II 1 2 1 2 Doc. Robert Šimetin 
Izbor materijala 1 2 0 0 Prof. dr.sc. Tomislav Filetin
Suvremene tehnologije materijala 0 0 1 2 Prof. dr.sc. Mladen Šercer 
Izborni predmeti*
Film i video I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Kolegij sa Sveuèilišta 3 0 3 0
Predmeti smjera - vizualne komunikacije
Dizajn vizualnih komunikacija 1, 2 1 4 1 4 Prof. Stipe Brèiæ
Prof. Nenad Dogan




Kreativna komunikacija i društvo 1, 2 1 2 1 2 Pred. Veljko Žvan 
Izborni predmeti**
Projektiranje pisma I, II 1 2 1 2 Doc. dr.sc. Nikola Ðurek
Interaktivni mediji I , II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz Asist. Luka Periæ
Film i video I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Interieur I, II 1 2 1 2 Doc. Robert Šimetin
Kolegij sa Sveuèilišta 3 0 3 0
* Upisuje se 45 sati predavanja/vježbi (ECTS 3,5).
** Upisuje se 90 sati predavanja/vježbi (ECTS 7).
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NASTAVNI PLAN STUDIJA DIZAJNA
Diplomski studij - Druga godina
Kolegij Semestar Nastavnik Suradnik
III.  VI.
Zajednièki predmeti
Upravljanje dizajnom 2 0  0 0 Doc. dr.sc. Vatroslav Škare Doc. dr.sc. Morana Fuduriæ
Socijalni dizajn 1 1  0 0 Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Industrijski dizajn 3 2 6 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanoviæ
Prof. Mladen Orešiæ
Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Industrijski dizajn - diploma - - 0 210 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanoviæ
Prof. Mladen Orešiæ
Diploma - obrana - - - -
Izborni predmeti*
Inkluzivni dizajn 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ 
Kolegij sa Sveuèilišta 2 0 0 0
Predmeti smjera - vizualne komunikacije
Dizajn vizualnih komunikacija 3 2 6 0 0 Prof. Stipe Brèiæ
Prof. Nenad Dogan




Dizajn vizualnih komunikacija - diploma - - 0 210 Prof. Stipe Brèiæ
Prof. Nenad Dogan
Prof. Ivan Doroghy
Diploma - obrana - - - -
Izborni predmeti*
Inkluzivni dizajn 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetiæ 
Kolegij sa Sveuèilišta 2 0 0 0
* Upisuje se 60 sati predavanja/vježbi (ECTS 5).
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LJETNE ŠKOLE ARHITEKTURE7
Tradicija, kreativnost i održivost - Meðuna-
rodna ljetna škola Motovun 2016. / Tradition, 
Creativity and Sustainability - International 
Summer School of Architecture Motovun 2016 
[4.-11.8.2016.]
voditelj Studijskog centra i meðunarodne ljetne 
škole: Lj. Mišèeviæ
Interdisciplinarna ljetna škola „Zadar 2020.”, 
Zadar, Novi Kampus [24.-30.8.2017.]
Ljetna škola arhitekture i urbanizma 2017. „Javni 
prostori grada - Tradicija i suvremene potrebe”, u 
sklopu èetverogodišnjeg projekta „Povijesna sre-
dišta, suvremeni grad i održivi turizam - Zadar 
2020.”, organizatori: AF Sveuèilišta u Zagrebu, 
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveuèi-
lišta u Zadru i Društvo arhitekata Zadra
voditelji: T. Jukiæ, AF; doc. dr.sc. Božena Krce Mio-
èiæ, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti 
Sveuèilišta u Zadru i F. Vukiæ, SD.
ZNANSTVENA DJELATNOST
• Poslijediplomski doktorski znanstveni 
studij Arhitektura8
Voditelj: prof. dr.sc. Bojan Baletiæ
Peta generacija - drugi i treæi semestar: upisano 
11 polaznika. Nastava se održavala na AF u zim-
skom i ljetnom semestru ak. god. 2016./17., datu-




Diskurzivna metoda projektiranja u opusu arhitek-
ta Aleksandra Dragomanoviæa
mentor: doc. dr.sc. Zlatko Karaè
28.10.2016.
Srðan Škunca
Razvojni pristupi urbanistièkom planiranju grada 
Rijeke od 1945. do 1974. godine
mentor: prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
14.12.2016.
Davor Andriæ
Biomimetièke pneubotske konstrukcije u arhitek-
turi: razvojni model modularne konstrukcije




Utjecaj transformacija arhitektonske profesije na 
arhitekturu grada Zagreba od 1945. do 1961.
mentor: prof. dr.sc. Andrej Uchytil
11.7.2017.
• Znanstvenoistraživaèki projekti
Znanstveni projekti Hrvatske zaklade 
za znanost (trajanje: 1.9.2014.-31.8.2018.)
Urbanizam naslijeða - Urbanistièki i prostorni mo-
deli za oživljavanje i unaprjeðenje kulturnoga na-
slijeða / ”Heritage Urbanism - Urban and Spatial 
Models for Revival and Enhancement of Cultural 
Heritage” [HERU HRZZ-2032], glavni istraživaè: aka-
demik Mladen Obad Šæitaroci
Istraživanje inovativnih zelenih tehnologija na kam-
pusima za potrebe održivog društva / ”Innovative 
Green Building Research in the Campus Living Lab” 
[HRZZ-IP-2013-11-8596], glavni istraživaè: prof. 
dr.sc. Bojan Baletiæ
Projekt iz Programa provjere inovativnog 
koncepta [PoC] od strane HAMAG-BICRO-a
Provjera inovativnog procesa kompleksnog dina-
miènog modeliranja i cjelovitog optimiranja u kon-
ceptima energetskih rješenja zgrada / ”Verifying 
an innovative process of complex dynamic mo-
delling and comprehensive optimisation in energy 
efficient design of buildings” [PoC6-1-221], pro-
gram provjere inovativnog koncepta za znanstve-
nike, PoC6, Hrvatska agencija za malo gospodar-
stvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO. U pro-
jekt je ukljuèen i inozemni partner Gradbeni inštitut 
ZRMK, Ljubljana, Slovenija; voditelj: izv.prof. dr.sc. 
Z. Veršiæ; trajanje projekta: 1.6.2016.-31.5.2017.
Kratkoroèna financijska potpora 
istraživanjima Sveuèilišta u Zagrebu9
ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA
2016.-2017.
Znaèaj industrije u kontekstu hrvatske moderne ar-
hitekture [TP007] - voditeljica: Z. Barišiæ Mareniæ
Emanacija urbanog pejsaža [TP015] - voditeljica: 
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci
Integralni pristup seizmièkog pojaèanja konstruk-
cije i poboljšanja energetske uèinkovitosti starih 
stambenih zgrada pod zaštitom [TP041] - voditelj: 
J. Galiæ
Urbanistièka obilježja modernog i suvremenog hr-
vatskog grada [TP092] - voditelj: I. Mlinar
Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvat-
ske [TP052] - voditelj: T. Jukiæ
Korpus hrvatske arhitektonske i urbanistièke bašti-
ne u europskom kontekstu [TP057] - voditelj: Z. 
Karaè
Znanstveni i teorijski koncepti 19. stoljeæa u funk-
ciji razvoja hrvatske moderne arhitekture [TP141] - 
voditeljica: K. Šerman
Umrežavanje ostvarenja hrvatske moderne i suvre-
mene arhitekture [TP152] - voditelj: A. Uchytil
2017.
Arhitektura novih prostora za kreativnost i inova-
cije - voditelj: B. Baletiæ
Znaèaj industrije u kontekstu hrvatske moderne 
arhitekture - voditeljica: Z. Barišiæ Mareniæ
Urbana emanacija - voditeljica: B. Bojaniæ Obad 
Šæitaroci
Seizmièko pojaèanje zidanih graðevina pod zašti-
tom ugradnjom stolarije sa skrivenim metalnim 
okvirom - voditelj: J. Galiæ
Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvat-
ske - voditelj: T. Jukiæ
Korpus hrvatske arhitektonske i urbanistièke bašti-
ne u europskom kontekstu - voditelj: Z. Karaè
Urbanistièka obilježja modernog i suvremenog 
 grada - voditelj: I. Mlinar
Znanstveni i teorijski koncepti 19. stoljeæa u funk-
ciji razvoja hrvatske moderne arhitekture - vodite-
ljica: K. Šerman
Inovativni modeli formiranja javnih prostora grada 
- voditelj: K. Šmit
Kategorizacija i interpretacija velikih podataka hr-
vatske moderne i suvremene arhitekture - voditelj: 
A. Uchytil
Odreðivanje modela referentnih zgrada javne na-
mjene iz razlièitih razdoblja izgradnje u Hrvatskoj u 
svrhu energetske analize i obnove na gotovo nula-
energetsku razinu (nZEB) - voditelj: Z. Veršiæ
UMJETNIÈKA ISTRAŽIVANJA
2016.-2017.
DASA - Digitalni arhiv stambene arhitekture 
[UP010] - voditelj: M. Jošiæ
Zagrebaèki interijeri [UP025] - voditeljica: D. Vulin 
Ilekoviæ
2017.
Uloga dizajnera - granice profesije i izazovi suvre-
menog društva - voditelj: S. Brèiæ
Diskurs individualnog stanovanja - Arhiv obiteljskih 
kuæa hrvatske arhitekture - voditeljica: I. Ergiæ
Mapiranje i programiranje lokacija za potrebe 
zdravstvenog turizma - voditeljica: S. Filep
Reafirmacija paviljona 28 Zagrebaèkog velesajma 
- voditelj: M. Geng
Digitalni arhiv višestambenih zgrada - voditelj: M. 
Jošiæ
Inovacije u arhitekturi i dizajnu - voditelj: Lj. Miš-
èeviæ
Komunikacijska tuba - primjena drvene konstruk-
cije - voditelj: I. Plavec
Pedagoška djelatnost prof. Zdenka Strižiæa - vodi-
telj: B. Rajèiæ
Moderna turistièka arhitektura i njene performan-
se - voditelj: G. Rako
Zagrebaèki interijeri - voditeljica: D. Vulin Ile-
koviæ
Uèenje o boji za studente arhitekture - voditeljica: 
R. Waldgoni
Doktorat umjetnosti u europskom akademskom 
kontekstu - arhitektura - voditelj: T. Žarniæ
NAKLADNIÈKA DJELATNOST
U popisu naslova izdanih tijekom ak.god 2016./17. 
navedene su samo samostalne publikacije: knjige, 
monografije, katalozi, te èasopis „Prostor” kao cje-
lina. Obranjene disertacije i magistarski radovi, koje 
se takoðer smatraju objavljenim radovima, nave-
dene su u posebnom poglavlju, a u ovom se broju 
èasopisa „Prostor” objavljuju i njihovi sažetci.
Publikacije u nakladi [ili sunakladništvu] 
fakulteta10
• Knjige
Galiæ, J. (2017.), Betonske konstrukcije, AF, Za-
greb: Acta arhitectonica - digitalni udžbenici, 
http://www.arhitekt.unizg.hr/nastava/skripta/Ga-
licJ_Betonske%20konstrukcije.pdf
Gašparoviæ, S. (2016.), Pejsažno planiranje, AF, 
Zagreb: Acta arhitectonica - digitalni udžbenici, 
http://www.arhitekt.unizg.hr/nastava/skripta/Gas-
parovicS_Pejsazno%20planiranje.pdf
Marasoviæ, T. (2017.), Dalmatia Praeromanica, 
Early Medieval Architecture in Dalmatia, 1st Synthe-
sis, Književni krug Split, Muzej hrvatskih arheološ-
kih spomenika, AF, Split-Zagreb [ur. Cambi, N.]
Sokol Gojnik, Z. (2017.), Sakralna arhitektura 20. 
stoljeæa u Zagrebu, UPI2M, AF, Zagreb [ur. Štulho-
fer, A.]
Šegviæ, N. (2017.), O hrvatskoj arhitekturi - napisi, 
eseji, polemike, studije, 2. dopunjeno izdanje, AF, 
Zagreb [pripremili: Štulhofer, A.; Uchytil, A.], pro-
mocija: AF, 26.1.2017.
Veršiæ, Z. (2017.), Arhitektonska akustika, AF, Za-




*** Šest pogleda. Radionica AF/SC 6 (2016.), AF: 
katalog [ur. Roth-Èerina, M.; Miškoviæ, P.], promo-
cija: Galerija Studentskog centra, 10.12.2016.
*** OMNIBUS: Neven Šegviæ (2017.), AF: katalog 
[ur. Fabijaniæ, N.]
*** Tehnièki studio (2017.), AF: Ljetne škole i radio-
nice knj. 26. [ur. Muraj, I.; Protiæ, Z.; Veršiæ, Z.], pro-
mocija: AF, 19.4.2017.
*** Godišnjak Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu 
(2017.), AF [ur. Bakiæ, V.; Jaklenec, T.; Mrduljaš, M.], 
promocija: AF, 2.5.2017.
*** Zadar 2020. - grad i njegovo zaleðe (2017.), 
AF: Ljetne škole i radionice knj. 27 [ur. Jukiæ, T.], 
promocija: AF, 25.5.2017.
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• Èasopis „Prostor”
U navedenim brojevima èasopisa „Prostor” èlanke 
su objavili sljedeæi nastavnici, uposlenici i studenti 
AF te istraživaèi na znanstvenoistraživaèkim pro-
jektima:
Vol. 24 (2016.), br. 2 (52): Obad Šæitaroci, M.; Boja-
niæ Obad Šæitaroci, B.; Mlinar, I.
Vol. 25 (2017.), br. 1 (53): Roth-Èerina, M.; Žuniæ, 
A.; Kostešiæ, I.; Gašparoviæ, S.; Premužiæ, M.
Objavljeni znanstveni radovi nastavnika 
izvan fakultetske nakladnièke djelatnosti11
• Knjige
Šerman, K.; Ekštajn, I. (2016.), Fitting Abstraction: 
Croatia 1914-2014, Muzej suvremene umjetnosti 
Zagreb, Zagreb
POGLAVLJE U KNJIZI
Leal Filho, W.; Azeiteiro, U.; Alves, F.; Molthan-Hill, 
P. [ur.] (2017.), Handbook of Theory and Practice of 
Sustainable Development in Higher Education, 
Vol. 4, Springer International Publishing, Berlin:
  Careva, K.; Baletiæ, B.: Space for Interdiscipli-
nary Collaboration: One Mode of Achieving Social 
Sustainability at Universities
  Baletiæ, B.; Lisac, R.; Vdoviæ R.: Campus Living 
Lab Knowledgebase: A Tool for Designing the Fu-
ture
Mrða, A. (2016.), Suvremeni turistièki model, po-
glavlje u knjizi: Urbanistièno-arhitekturna delav-
nica Koprivnik 2016 [ur. Zavodnik Lamovšek, A.; 
Mrak, G.], Narodna in univerzitetna knjižnica, 18-
19, Ljubljana
Šerman, K. (2017.), Boris Magaš and the Emergen-
ce of Postmodernist Themes in the Croatian Mo-
dernist Tradition, u: Re-Framing Identities Archi-
tecture’s Turn to History, 1970-1990, dio edicije 
„East West Central: Rebuilding Europe 1950-1990” 
[ur. Moravánszky, A.; Lange, T.], Birkhäuser, 191-
206, Basel
Šerman, K. (2016.), Natuknice o komponentama 
i bitima, u: Šest pogleda, Radionica AF/SC 6, AF, 
Zagreb
ÈLANCI U ENCIKLOPEDIJAMA
Zagorska enciklopedija (2017.), [ur. Brezinšèak Ba-
gola, B.; Cesarec, I.; Klemenèiæ, M.], Hrvatski leksi-
kografski zavod, Zagreb
  Obad Šæitaroci, M.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, 
B.: Dvorci, 180-186
  Obad Šæitaroci, M.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, 
B.: Perivoji, 662-665
• èasopisi
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U CC ÈASOPISU
Dumboviæ Bilušiæ, B.; Obad Šæitaroci, M.; Kranj-
èeviæ, J. (2017.), Historical Character of the Land-
scape of Veliki Brijun, u: Annales - Annals for Is-
trian and Mediterranean Studies, Series Historia et 
Sociologia, 27 (2): 259-276, Koper
Huiæ, I.; Obad Šæitaroci, M. (2016.), Spatial, Urban 
and Architectural Features of the Central Istria - 
Research in the Area of the Historic Pazin County, 
u: Annales - Annals for Istrian and Mediterranean 
Studies, Series Historia et Sociologia, 26 (3): 585-
606, Koper
Mrða, A.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, B. (2016.), He-
ritage Touristscapes: a Case Study of the Island of 
Hvar, u: Annales - Annals for Istrian and Mediterra-
nean Studies - Series Historia et Sociologia, 26 
(3): 553-572, Koper
Rukavina, M.; Obad Šæitaroci, M. (2017.), Urban 
Integration of Archaeological Heritage in Zadar, u: 
Annales - Annals for Istrian and Mediterranean 
Studies, Series Historia et Sociologia, 27 (2): 329-
348, Koper
ÈLANCI OBJAVLJENI U ZNANSTVENIM ÈASOPISIMA
Iljazoviæ, Z.; Pažek, B. (2017.), Co-c.e. Sets with 
Disconnected Complements, Theory of Computing 
Systems, Springer US
Ivanišin, K. (2017.), Arhitekt i grad, „Art Bulletin”, 
HAZU, 65/2015.: 121-150, Zagreb
Jelinèiæ, D.A.; Vukiæ, F.; Kostešiæ, I. (2017.), The 
City is more than just a Destination: An Insight into 
City Branding Practices in Croatia, „Sociologija i 
prostor”, 55 (1): 117-134, Zagreb
Kostešiæ, I.; Vukiæ, F. (2016.), Design and Visual 
Culture Education at Technical Universities, ”Poly-
technic & Design”, 4: 443-450, Zagreb
Parizoska, J.; Rajh, I. (2017.), Idiom variation in 
business English textbooks: A corpus-based study, 
”ESP Today”, Journal of English for Specific Purpo-




Petroviæ Krajnik, L.; Mlinar, I.; Krajnik, D. (2017.), 
City planning policy: New housing developments 
in Zagreb brownfields, „Geodetski vestnik”, 61 (2): 
246-262, Ljubljana
Rukavina, M.; Petriæ, K.; Obad Šæitaroci, M. 
(2015.), Analiza i procjena stanja zaštite arheološ-
kih nalazišta Sesvete - prilog metodi analize i pro-
cjene u kontekstu integralne zaštite, u: „Godišnjak 
zaštite spomenika kulture Hrvatske”, 39: 161-182, 
Zagreb (tiskano: 2016.)
Vukiæ, F. (2016.), Modern Zagreb. Plan, Tradition, 
Identity, ”Herito Quarterly”, 22-23: 272-286, Krakov
Vukiæ, F. (2017.), Rethinking the Environment. An 
Introduction to Matko Meštroviæ’s „Dizajn i okoli-
na” / ”Design and Environment” from 1980, ”Jour-
nal of Design History”, 30 (2): 212-230
ÈLANCI OBJAVLJENI U DRUGIM ÈASOPISIMA
Cilinger, N. (2017.), 7th Daylight Velux Simposium 
2.-4.5.2017. u Berlinu, „Oris - èasopis za arhitektu-
ru i kulturu”, (105): 236-239, Zagreb
Mlinar, I.; Damjanoviæ, D.; Bertakoviæ, T.; Doro-
tiæ, I., Orešiæ, M. (2017.), Od A do Ž: arhitektura i 
urbanizam u Hrvatskoj, „D&D Gold”, 1 (1): 96-106, 
Zagreb
Obad Šæitaroci, M.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, B. 
(2016.), u: „Zagreb moj grad”; www.zagrebmoj-
grad.hr
  Energetski djelotvorna rekonstrukcija Braèka - 
novi život zagorskog dvorca grofova Kulmer, X 
(61): 88-92
  Dvorac Sveti Križ Zaèretje - od Kegleviæa i Ser-
magea do Vranyczany-Dobrinoviæa, X (60): 84-88
  Laduè i Mirkovec - dva dvorca obitelji Vra-
nyczany-Dobrinoviæ, X (58): 42-47
  Dvorac Gornja Bedekovèina - model zagorsko-
ga maloga dvorca, X (57): 66-71
Prpiæ, L. (2016.), O pripadanju mjestu - Obiteljska 
kuæa Arhitekture Krušec, Golo, Slovenija / On Be-
longing to a Place - Family House by Arhitektura 
Krušec, Golo, Slovenia, „Oris - èasopis za arhitek-
turu i kulturu”, XVIII (102): 120-129, Zagreb
Prpiæ, L. (2017.), Kuæa za dvoje - Obiteljska kuæa 
Bogdana Budimirova, Zagreb, Hrvatska / A House 
for Two - Family House by Bogdan Budimirov, Za-
greb, Croatia, „Oris - èasopis za arhitekturu i kul-
turu”, XIX (104): 162-175, Zagreb
Rako, G. (2016.), Niko Bašiæ kuæama, „Oris - èa-
sopis za arhitekturu i kulturu”, posebno izdanje, 
Zagreb
Smiljaniæ, S.; Mlinar, I. (2017.), Uloga grada u 
znanstvenofantastiènim filmovima, „Ubiq”, 11 (20), 
Zagreb
Šerman, K. (2017.), Izmeðu unikata i manifesta: 
The Economist Building, osvrt s povodom, „Oris - 
èasopis za arhitekturu i kulturu”, XIX (104): 176-
195, Zagreb
Šimuniæ Buršiæ, M. (2017.), Wine, vineyards and 
landscaping in Friuli, u: Restarting from Bacchus 
and Dionysus, with the help of Oyamatsumi: Susta-
inable proposals for the renewal of the former Trie-
ste Barracks in Casarsa [ur. Fabris, L.M.; Camerin, 
F.], 111-120, Pordenone
Tukiæ, D.; Mlinar, I. (2017.), Spomenik kao urbani-
stièka èinjenica, „Kontura”, (135): 10-15, Zagreb
RECENZIJE I PRIKAZI KNJIGA
Parizoska, J. (2016.), prikaz knjige Marije Omaziæ 
Phraseology through the looking glass, „Suvreme-
na lingvistika”, 42 (81): 131-134
Veršiæ, Z. (2016.), Sustainable design of energy 
efficient family houses, recenzija knjige autora 
Praz nik, M.; Zbašnik-Senegaènik, M.: Trajnostna 
zasnova energijsko uèinkovitih enodružinskih hiš, 
Univerza u Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, „Ar-
hitektura, raziskave / Architecture, Research”, (1): 
44-45, Ljubljana
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNIKU RADOVA 
MEÐUNARODNOGA ZNANSTVENOG SKUPA
Golubiæ, S.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, B. (2017.), 
Segregation in Designed Landscape - History and 
Future, u: Landscape Futures, Uniscape Conferen-
ce 2017 Theme 4 - The Right to Landscape and De-
mocratic Practices, 71, Kopenhagen
Mariæ,T.; Palaiologou, G.; Griffiths, S.; Bojaniæ 
Obad Sæitaroci, B. (2017.), Gateway-Pathway He-
ritage and Urban Growth - Zagreb Case Study, u: 
Proceedings of the 11th International Space Syntax 
Symposium [ur. Heitor, T.; Serra, M.; Pinelo Silva, 
J.; Bacharel, M.; Cannas da Silva, L.], Instituto Su-
perior Técnico, Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Georrecursos, 90.1-90.15, Lisabon
Mariæ, T.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, B. (2017.), Od-
nos integracijske jezgre i povijesnih slojeva - upo-
treba sintakse prostora u planerskim usporedba-
ma gradova, u: zborniku znanstvenog skupa Zajed-
nièki temelji [ur. Gilja, G.; Haladin, I.; Lukaèeviæ, I.], 
Sveuèilište u Zagrebu, GF, 273-279, Zagreb
Mlinar, I.; Petroviæ Krajnik, L.; Krajnik, D. (2017.), 
Image, identity and quality of Zapruðe housing de-
velopment in Novi Zagreb, Keeping up with techno-
logies in the context of urban and rural synergy - 
Book of conference proceedings [ur. Bijediæ, Dž.; 
Krstiæ-Furundžiæ, A.; Zeèeviæ, M.], AF Univerzitet u 
Sarajevu, 429-434, Sarajevo
Mlinar, I.; Sironiæ, M. (2017.), Pionirski grad u Za-
grebu, Dijalozi s baštinom 2017 - Živjeti s bašti-
nom: konzervatorsko djelovanje u zaštiæenim ur-
banistièkim cjelinama u funkciji održivog turistiè-
kog razvoja, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za 
povijest umjetnosti, 28-29, Rijeka
Mrða, A.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, B., (2016.), Re-
lationship between Tourism and Cultural Landsca-
pe - a New Sustainable Development Model, u: 
Proceedings of TCL 2016 Conference Tourism and 
Cultural Landscapes: towards a sustainable ap-
proach [ur. Kiss, F.], Foundation for Information 
Society (INFOTA), 376-384, Budapest
Parizoska, J.; Filipoviæ Petroviæ, I. (2016.), Upo-
rabni model jezika u leksikografskoj obradi frazeo-
loške varijantnosti u hrvatskome, u: Metodologija i 
primjena lingvistièkih istraživanja [ur. Udier, S.L.; 
Cergol Kovaèeviæ, K.], Hrvatsko društvo za primije-
njenu lingvistiku, 147-158, Zagreb
Petroviæ Krajnik, L.; Mlinar, I.; Krajnik, D. 
(2017.), Development Concepts of UrbRur Areas, 
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Keeping up with technologies in the context of ur-
ban and rural synergy, Book of conference procee-
dings [ur. Bijediæ, Dž.; Krstiæ-Furundžiæ, A.; Zeèeviæ, 
M.], AF Univerzitet u Sarajevu, 68-76, Sarajevo
Praznik, M.; Veršiæ, Z. (2016.), Utjecaj naprednog 
energetskog modeliranja na optimiranje energet-
skih koncepta zgrada, Zbornik radova: Meðu-
narodni kongres Energija i okoliš 2016., [ur. Fran-
koviæ, B.], Hrvatski savez za sunèevu energiju, 
569-580, Opatija
Praznik, M.; Veršiæ, Z. (2016.), Napredno energet-
sko modeliranje cjelovite energetske obnove zgra-
da, Zbornik radova: EU i hrvatsko graditeljstvo, [ur. 
Lakušiæ, S.], Hrvatski savez graðevinskih inženjera, 
879-890, Cavtat
Šimuniæ Buršiæ, M. (2017.), Autentiènost ideje i 
autentiènost tvari: razmatranje kriterija za model 
procjenjivanja vrijednosti graditeljske baštine, u: 
Modeli revitalizacije i unaprjeðenja kulturnog na-
slijeða, Zbornik radova znanstvenog kolokvija, 88, 
Zagreb
Vukiæ, F.; Jukiæ, T.; Podnar, I.; Šariniæ, J. (2016.), 
The Strategy for A Living Historical City: Sustaina-
ble Tourism as a Creative Collaborative Practice, 
Arte-polis 6 Imagining Experiences Creative Touri-
sm and The Making of Place: Proceedings, [ur. Wi-
bowo, A. S.; Widiastuti, I.; Soemardi, A. R.], School 
of Architecture, Planning and Policy Development 
Institut Teknologi, 484-494, Bandung, Indonesia
SAŽECI RADOVA OBJAVLJENI U ZBORNIKU RADOVA 
MEÐUNARODNOGA ZNANSTVENOG SKUPA
Barišiæ Mareniæ, Z. (2016.), Modernistièki sklop 
elektroindustrije Konèar u Zagrebu (1945.-1949., 
Stjepan Gomboš, Mladen Kauzlariæ, Vladimir Jura-
noviæ, Otto Werner), zbornik sažetaka znanstvenog 
skupa VII. meðunarodna konferencija o industrij-
skoj baštini posveæena temi: Torpedo - povijest i 
baština, 150. godišnjica izuma Luppis - Whitehea-
dova torpeda, Zbornik sažetaka [ur. Smokvina, M.], 
Protorpedo, 13-14, Rijeka
Barišiæ Mareniæ, Z. (2016.), Remarkable Public He-
alth Service Architecture by Architect Zoja Du-
mengjiæ, zbornik sažetaka znanstvenog skupa 2nd 
International historical Conference-workshop on 
Women Designers, Architects and Engineers 
between 1946 and 1968, projekta Women’s creati-
vity since the Modern Movement [ur. Seražin, H.; 
Franchini, C.; Garda, E.), Research Centre of Slove-
nian Academy of Sciences and Arts // Slovenia; 
France Stele Institute of Art History, 30, Ljubljana
Mrða, A., Howitt, R., Bojaniæ Obad Šæitaroci, B. 
(2017.), Heritage Urbanism as a Planning Model for 
Sustainable Cultural Tourism: The Cases of Cocka-
too Island, Australia and St. Catherine Island, Croa-
tia, u: Local identity and tourism management on 
world heritage sites - 5th UNESCO UNITWIN confe-
rence, 45, Coimbra
Oberman, T., Bojaniæ Obad Šæitaroci, B.; Jambro-
šiæ, K.; Kang, J. (2017.), Winter Crush and Summer 
Siesta in Zagreb - Perceptual Differences in Sound-
scape of the Sequence of Urban Open Spaces in 
Zagreb, u: AESOP Annual Congress ‘17 Spaces of 
Dialog for Places of Dignity: Fostering the Euro-
pean Dimension of Planning - Abstracts book [ur. 
Ferreira, J. A.; Simoes, J. M.l; Morgado, S.], IST 
Tecnico Lisboa, Instituto de Geografia e Orde-
namento do Territorio, Faculdade de Arquitetura, 
78-78, Lisabon
Parizoska, J. (2016.), Figurative language in EFL 
textbooks for young learners: Challenges and im-
plications for teaching, u: 11. meðunarodna bal-
kanska konferencija obrazovanja i znanosti Buduæ-
nost obrazovanja i obrazovanje za buduænost - 
knjiga sažetaka [ur. Prskalo, I.; Cvikiæ, L.], Uèiteljski 
fakultet, Zagreb
Parizoska, J.; Filipoviæ Petroviæ, I. (2017.), Force-
dynamic schemas and lexico-syntactic variability of 
idioms in Croatian, u: Third International Symposi-
um on Figurative Thought and Language - Book of 
Abstracts, Faculty of Humanities and Social Scien-
ces, University of Osijek, Osijek
Petroviæ Krajnik, L.; Krajnik, D. (2017.), World 
exhibition as a tool for the promotion of healthy 
and liveable cities: Case study Milan, Italy, AESOP 
Annual Congress’17 Spaces of dialog for places of 
dignity: Fostering the European - Abstracts book, 
[ur. Ferreira, J. A.; Simões, J. M.; Morgado, S.], 
Tecnico Lisboa, IGOT, Faculdade de Arquitectura, 
268-268, Lisabon
Petroviæ Krajnik, L.; Petroviæ, V.; Krajnik, D. 
(2017), Dimensioning of Matrix of Urban Structures 
Complexity - Functional Paradigm, AESOP Annual 
Congress’17 Spaces of dialog for places of dignity: 
Fostering the European - Abstracts book, [ur. 
Ferreira, J. A.; Simões, J. M.; Morgado, S.], Tecnico 
Lisboa, IGOT, Faculdade de Arquitectura, 286-286, 
Lisabon
Rajh, I.; Parizoska, J. (2017.), Primjena raèunalnih 
korpusa u nastavi engleskog jezika struke, u: Od 
teorije do prakse u jeziku struke - knjiga sažetaka 
[ur. Omrèen, D.; Cigan, V.], Udruga nastavnika jezi-
ka struke na visokoškolskim ustanovama, Zagreb
RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNIKU RADOVA 
STRUÈNOGA SKUPA
Obad Šæitaroci, M. (2016.), Pravna zaštita prosto-
ra u urbanistièkom planiranju i prostornom ure-
ðenju, Pravna zaštita prostora, zbornik Okruglog 
stola održanog 17.10.2016., HAZU [ur. Barbiæ, J.], 
159-168, Zagreb
• Katalozi izložbi
Ivanišin, K. (2017.), Bez naziva (Kristalna palaèa), 
u: Petra Golušiæ (2017.): Praznina, katalog istoime-
ne izložbe, Umjetnièka galerija Dubrovnik, 6, 27, 
Dubrovnik
Ivanišin, K. (2017.), suautor izložbe „Dobroviæ u 
Dubrovniku”, Muzej primenjene umetnosti, Beo-
grad, 22.2-15.3.2017., katalog izložbe: Miletiæ Ab-
ramoviæ, Lj. (2017), Dobroviæ u Dubrovniku, Muzej 
primenjene umetnosti, Beograd
Ivanišin, K.; Kabashi, L. (2017.): ISKORAK / GO 
BEYOND, izložba recentne crnogorske arhitekture, 
Moderna galerija Podgorica, listopad 2016.: Pove-
æala prirodnih i umjetnih elemenata; projekt reva-
lorizacije okoliša HE Piva - Mratinje, 2009., katalog 
istoimene izložbe: Alihodžiæ, R. (2017.), Iskorak / 
Go Beyond, Moderna galerija, 68-69, Podgorica
Rako, G. (2016.), Muzej vuèedolske kulture, kata-
log Nagrada Vladimir Nazor za 2015. godinu*; kata-
log Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhite-
kata u 2015. godini*; katalog Izložba prvog roðen-
dana Oris kuæe arhitekture; katalog Arhitext: 
Prospective Nostalgias, Rumunjska
Rako, G. (2017.), Muzej vuèedolske kulture, Cata-
logue EU Mies Award 2017, European Union prize 
for contemporary architecture, 72, 279, Fundacio 
Mies van der Rohe, Barcelona
• Internetske objave
Mlinar, I.; Ostroški, M. (2016.), Ljetna škola Am-
bientura - Pionirac 2016., Folder, https://folderon.
wordpress.com/2016/12/22/ljetna-skola-ambien-
tura-pionirac-2016/
Lidija Butkoviæ Miæin i Saša Šimpraga: Afrièki i azij-
ski opusi hrvatskih arhitekata, intervju s M. Smode 
Cvitanoviæ i M. Smokvina, https://vizkultura.hr/
africki-i-azijski-opusi-hrvatskih-arhitekata/
• Objave o arhitektima i arhitektonskim 
projektima
Obad Šæitaroci, M.:
Kaniški, A. (2017.), Obad Šæitaroci, M., Enciklope-
dija Hrvatskoga zagorja, LZ Miroslav Krleža, 619, 
Zagreb
Fišiæ, L.: Uzalud nam prostorni planovi ako nema 
vizije života, razgovor s M. Obadom Šæitarocijem, 
„Lider”, 34-37, 7.4.2017.
Balbaša, A.: Tajna propasti najljepših hrvatskih 
dvoraca, razgovor s M. Obadom Šæitarocijem, „Na-
cional”, 48-54, 12.4.2016., Zagreb
Rako, G.:
  (2016.), Aktualni trenutak hrvatske arhitekture, 
razgovor, „Èovjek i prostor”, 5-8, Zagreb
Rako, G.:
  Zgrada na Gornjem Zametu, u: Bobovec, B. 
(2016.), 2/2 XX Antologija hrvatske arhitekture 
 druge polovine dvadesetog stoljeæa, UPI-2M PLUS 
d.o.o., Zagreb
  Arheološki muzej Narona i Muzej vuèedolske 
kulture, u: Musei nuovi (2017.), Italija
  Muzej vuèedolske kulture, èasopis ”Architec-
tur Wettbewerbe”, 324 (2016.), Austrija; èasopis 
”Rassegna”, 151 (2017.), Italija
GOSTOVANJA NASTAVNIKA
• Gostovanja nastavnika na meðunarodnim 
znanstvenim skupovima
Z. Barišiæ Mareniæ: ”Remarkable Public Health 
Service Architecture by Architect Zoja Dumengjiæ”, 
meðunarodni znanstveni skup 2nd International hi-
storical Conference-workshop on Women Desi-
gners, Architects and Engineers between 1946 and 
1968, projekt ”Women’s creativity since the Mo-
dern Movement” u okviru ”Creative Europe Pro-
gramme”, Research Centre of Slovene Academy of 
Sciences and Arts, Ljubljana, 3.-5.10.2016.
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: ”The Closing Lecture: 
Conference Conclusions”, meðunarodna znanstve-
na konferencija ”Mapping Urban Changes”, u orga-
nizaciji Institute of Art History, Zagreb and Centre 
for Advanced Academic Studies University of Za-
greb, Dubrovnik, 20.-22.9.2017.
S. Golubiæ, B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: ”Segrega-
tion in Designed Landscape - History and Future”, 
meðunarodni znanstveni skup ”Landscape Futu-
res, Uniscape Conference 2017” u organizaciji: The 
Section for Landscape Architecture and Planning, 
Department of Geosciences and Natural Resource 
Management (IGN), University of Copenhagen, in 
association with UNISCAPE and the Centre for Lan-
dscape Democracy (CLaD), Norwegian University 
of Life Sciences, Kopenhagen, 19.-21.6.2017.
I. Kostešiæ, F. Vukiæ: „Vizualno shvaæanje grada - 
jedan kritièki pristup modelu Kevina Lyncha”, me-
ðunarodni znanstveni skup Tiskarstvo i dizajn 
2017, Zagreb, 9.-10.3.2017.
I. Kostešiæ, F. Vukiæ: ”Papanek behind the Iron 
Cur tain: Unmaking the Industrial Environment of 
Socialism”, Design History Annual Conference 
”Making and Unmaking the Environment”, Oslo, 7.-
9.9.2017.
T. Mariæ, B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: „Odnos inte-
gracijske jezgre i povijesnih slojeva - upotreba sin-
takse prostora u planerskim usporedbama grado-
va”, Peti skup mladih istraživaèa iz podruèja graðe-
vinarstva i srodnih tehnièkih znanosti, „Zajednièki 
temelji”, Sveuèilište u Zagrebu, GF, Zagreb, 18.-
19.9.2017.
T. Mariæ, G. Palaiologou, S. Griffiths, B. Bojaniæ 
Obad Šæitaroci: ”Gateway-Pathway Heritage and 
Urban Growth - Zagreb case study”, meðunarodni 
znanstveni simpozij 11th International Space Syn-
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tax Symposium u organizaciji: Instituto Superior 
Técnico, Departamento de Engenharia Civil, Arqui-
tetura e Georrecursos, Lisabon, 3.-7.7.2017.
T. Oberman, B. Bojaniæ Obad Šæitaroci, K. Jam-
brošiæ, J. Kang: ”Winter Buzz and Summer Siesta 
in Zagreb - Perceptual Differences in Soundscape 
of the Sequence of Urban Open Spaces”, godiš-
nja meðunarodna znanstvena konferencija udruže-
nja europskih škola planiranja ”AESOP Annual 
Congress ‘17 Spaces of Dialog for Places of Dignity: 
Fostering the European Dimension of Planning” IST 
Tecnico Lisboa, Instituto de Geografia e Ordena-
mento do Territorio, Faculdade de Arquitetura, Li-
sabon, 11.-14.7.2017.
J. Parizoska: „Poredbeni frazemi s vlastitim imeni-
cama u hrvatskome”, Meðunarodna frazeološka 
konferencija SLAVOFRAZ „Iminjata i frazeologija-
ta”, Skopje, 21.-23.4.2017.
J. Parizoska, I. Filipoviæ Petroviæ: ”Force-dyna-
mic schemas and lexico-syntactic variability of idi-
oms in Croatian”, Third International Symposium 
on Figurative Thought and Language, Osijek, 26.-
28.4.2017.
J. Parizoska: ”Figurative language in EFL text-
books for young learners: Challenges and implica-
tions for teaching”, 11. meðunarodna balkanska 
konferencija obrazovanja i znanosti Buduænost 
obrazovanja i obrazovanje za buduænost”, Poreè, 
12.-14.10.2016.
B. Pažek: ”Computability of Warsaw Disc and some 
Generalizations”, 19th ÖMG Congress and Annual 
DMV Meeting, Paris-Lodron University of Salzburg, 
Salzburg, 11.-15.9.2017.
M. Praznik, Z. Veršiæ: „Utjecaj naprednog ener-
getskog modeliranja na optimiranje energetskih 
koncepta zgrada”, Meðunarodni kongres Energija 
i okoliš 2016., XXV. znanstveni skup o energiji i 
 zaštiti okoliša, Sveuèilište u Rijeci, Hrvatsko udru-
ženje za sunèevu energiju, Rijeka, Fakultet za stroj-
ništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija, Opatija, 26.-
28.10.2016.
Z. Protiæ, M. Veleglavac: „Potencijali praznine ili 
o neodreðenosti”, simpozij „Èovjek u prostoru”, Hr-
vatsko filozofsko društvo, Zagreb, 15.-17.12.2016.
I. Rajh, J. Parizoska: „Primjena raèunalnih korpusa 
u nastavi engleskog jezika struke”, II. meðunarod-
na konferencija Udruge nastavnika jezika struke na 
visokoškolskim ustanovama „Od teorije do prakse 
u jeziku struke”, Zagreb, 17.-18.2.2017.
M. Rukavina: pozvano izlaganje ”Archaeological 
Heritage Integration Method in Urban Planning”, 
Colegio Oficial de Arqueólogos, Madrid, 13.7.2017.
M. Rukavina: ”Jalžabet archaeological area mana-
gement possibilities - preliminary assessment”, 
pozvano izlaganje, meðunarodni projekt Iron Age, 
Jalžabet, Hrvatska, 27.9.2017.
M. Smode Cvitanoviæ, M. Smokvina, A. Uchytil: 
”Croatian architects as experts of Yugoslav techni-
cal assistance in Africa: from authorities to volun-
teers’, II. International Conference ”African Urban 
Planning”, Institut of Geography and Spatial Plan-
ning University of Lisbon - International Planning 
History Society, Lisabon, 7.-8.9.2017.
K. Šerman: ”Interpolation-Extrapolation: Drago 
Galiæ’s Residential Buildings at Svaèiæev Square 
and Vukovarska Street and Their Two Paradigmatic 
Design Gestures”, meðunarodni znanstveni simpo-
zij ”The Renewal of Dwelling: European Housing 
Construction 1945-1975” (Die Erneuerung des 
Wohnens: Europäischer Wohnungsbau 1945-1975) 
u organizaciji TU Darmstadt i Deutsches Architek-
turmuseum Frankfurt, Frankfurt, 24.-25.11.2016.
R. Vdoviæ, M. Pap: „Digitalna proizvodnja”, Carnet 
User Conference 2016 (CUC 2016), Rovinj, 9.-11.
11.2016.
M. Zajec, M. Haiman: ”Single-family House Made 
of Wood and Straw”, WCTE 2016 - World Conferen-
ce on Timber Engineering, Beè, 22.-25.8.2016.*
- ”Technology. Tourism. Landscape (TTL) Round 
Table Meeting - TU Wien”, meðunarodni znanstve-
ni okrugli stol, TU Wien, Beè, 1.12.2016.
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: ”Touristscape Emana-
tion Rijeka 2020 Port of Diversity - A Case Study in 
Progress”
A. Mrða: ”What makes a tourist destination susta-
inable?”
- Historic Urban Landscape Forum, The School of 
Bartlett, UCL, London, 21.-22.3.2017.
T. Mariæ, B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: ”Urbanscape 
Emanation in the Heritage Layers of the Urbanar-
chipelago - UNESCO World Heritage Sites as Core 
Attractors in Split Urbanarchipelago”, poster izla-
ganje
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci (discussant): Outcome 
Debate - Round Table 4, sudionici: Dennis Rodwell, 
Ana Pereira Roders i izvještaji radne grupe
- 4th International Academic Conference Places and 
Technologies 2017 ”Keeping up with technologies 
in the context of urban and rural synergy”, orga-
nizatori: AF Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 
8-9.6.2017.
S. Filep, J. Horvat: ”Contemporary Spatial Con-
cepts, Programs and Technologies for Sustainable 
Historic Core Zones Town Buje - A Case Study”
A. Kostanjšak, M. Pap, T. Lazareviæ: ”Revitali-
zation of Vast City Spaces Through the Means of 
Sound”
I. Mlinar, L. Petroviæ Krajnik, D. Krajnik: ”Image, 
Identity and Quality of Zapruðe Housing Deve-
lopment in Novi Zagreb”
V. Mikiæ, predavaè uvodnièar: ”Space of Low and 
High Intensity of Change (Urban + Rural Synergy = 
Sustainability)"
I. Muraj: ”Sustainability in Higher Education and 
Research: The Role of the Architect”
L. Petroviæ Krajnik, I. Mlinar, D. Krajnik: ”Deve-
lopment Concepts of UrbRur Areas”
- AESOP Annual Congress 17 "Spaced of dialog for 
places of dignity: Fostering the European Dimensi-
on of Planning"; oranizatori: Tecnico Lisboa, IGOT, 
Faculdade de Arquitectura, Lisabon, 11.-14.7.2017.
L. Petroviæ Krajnik, D. Krajnik: ”World exhibition 
as a tool for the promotion of healthy and liveable 
cities: Case study Milan, Italy”
L. Petroviæ Krajnik, V. Petroviæ, D. Krajnik: ”Di-
mensioning of Matrix of Urban Structures Com-
plexity - Functional Paradigm”
• Ostala javna izlaganja nastavnika
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: „Završno izlaganje: 
zakljuèci kolokvija”, znanstveni kolokvij s okruglim 
stolom „Modeli revitalizacije i unaprjeðenja kultur-
nog naslijeða”, Razred za likovne umjetnosti HAZU, 
AF Sveuèilišta u Zagrebu, 24.5.2017.
K. Careva: mentorica interdisciplinarne radionice 
”Hidden in sight - City Acupuncture” u sklopu pro-
jekta ”In public in particular”, sudionice: N. Barišiæ 
i S. Walsh, Zagreb, 25.-28.4.2017.
N. Cilinger, voditeljica radionica:
  Re Think Daylight, Velux workshop za studente, 
AF, Zagreb, 22.-23.3.2017.
  Re Think Daylight, Velux workshop za arhitekte, 
Gliptoteka HAZU, Zagreb, 11.-12.4.2017.
B. Koružnjak:
  „Polivalentnost - energetska uèinkovitost sport-
skih dvorana na primjeru arena i malih dvorana u 
Hrvatskoj”, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, 
Meðimursko veleuèilište, Èakovec; listopad 2016.; 
Split, GF, studeni 2016.; Pula, studeni 2016.
  ”Sustainability of Sports Facilities”, Green Buil-
ding Professional, Društvo graðevinskih inžinjera 
Hrvatske, Zagreb, veljaèa 2017.
P. Miškoviæ, M. Roth-Èerina: radionica AF/SC6, 
predstavljanje knjige, izložba, Galerija SC, Zagreb, 
10.12.2016.
I. Mlinar, M. Sironiæ: „Pionirski grad u Zagrebu, 
Dijalozi s baštinom 2017 - Živjeti s baštinom: kon-
zervatorsko djelovanje u zaštiæenim urbanistièkim 
cjelinama u funkciji održivog turistièkog razvoja”, 
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 20.4.2017.
M. Obad Šæitaroci:
  „Unaprjeðenje kulturnog naslijeða u kontekstu 
Urbanizma naslijeða”, predstavljanje znanstvenog 
projekta ”Heritage Urbanism - Urban and Spatial 
Models for Revival and Enhancement of Cultural 
Heritage (HERU)”, Zagreb, HAZU, 23.3.2017.
  voditelj znanstvenog i organizacijskog odbora 
znanstvenog kolokvija s okruglim stolom „Modeli 
revitalizacije i unaprjeðenja kulturnog naslijeða”, 
dvorana Knjižnice HAZU, Zagreb, 24.5.2017., nosi-
telji kolokvija: Sveuèilište u Zagrebu, AF i Razred za 
likovne umjetnosti HAZU, pokrovitelj: Ministarstvo 
kulture RH. Skup je organiziran u sklopu znanstve-
nog projekta ”Heritage Urbanism - Urban and Spa-
tial Models for Revival and Enhancement of Cultu-
ral Heritage (HERU)”.
  izlaganje „Uvod u znanstveni kolokvij”
M. Pap: „FabLab.hr: Misija, aktivnosti, projekti, do-
gaðanja”, Arduino Day 2017, Zagreb, 1.4.2017.
M. Praznik, Z. Veršiæ: „Napredno energetsko mo-
deliranje cjelovite energetske obnove zgrada”, Sa-
bor hrvatskih graditelja 2016, EU i hrvatsko gradi-
teljstvo, Hrvatski savez graðevinskih inženjera, 
Cavtat, 17.-18.10.2016.
G. Rako:
  „Praznine i putovi” arhitektima iz Dubrovnika; 
arhitektima u DAM-a u Èakovcu, 2016., Danima 
arhitekture 16, Banja Luka, 2016. / ”Gaps and 
Paths” predavanje studentima TU Wien u Rovinju, 
2017.
  predavanje o projektu Hrvatskog prirodoslovnog 
muzeja u Zagrebu, DAZ, 2017.
A. Solter, D. Gajski, R. Vdoviæ, M. Pap: „Ususret 
virtualnom Arheološkom muzeju”, MUVI 06: mu-
zeji-video-film, Zagreb, 2.12.2016.
S. Smiljaniæ, I. Mlinar: pozvano predavanje „Ulo-
ga grada u znanstvenofantastiènim filmovima”, 
Sferakon 2017., Društvo za znanstvenu fantastiku 
Sfera, FER, Zagreb, 12.-14.5.2017.
K. Šerman:
  ”The Economist Building Alison i Petera Smith-
sona”, Oris Kuæa arhitekture, Zagreb, 16.5.2017.
Z. Veršiæ, pozvana predavanja:
  „Projektiranje u energetskoj obnovi”, Build Upon 
WS4, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb, 
25.10.2016.
  „Utjecaj ovojnice zgrade na energetsku uèinko-
vitost zgrade”,12. Dani Hrvatske komore inženjera 
graðevinarstva, HKIG, Opatija, 8.-10.6.2017.
  „Akustièki zahtjevi prostora”, Room for Expres-
sion, Knauf, d.o.o., Oris, Kuæa arhitekture, Zagreb 
19.9.2017.
R. Vdoviæ:
  mentor radionice ”Global Children’s Designa-
thon 2016”, Zagreb, 12.11.2016.
  voditelj radionice 3D modeliranje, Županijska za-
jednica uèitelja tehnièke kulture, Zagreb, 18.11.2016.
  mentor radionice VSUK, Kobarid, Slovenija, 12.
6.2017.
Udruga Fablab:
  sudjelovanje na Festivalu tehnièke kulture, Za-
jednica tehnièke kulture, Karlovac 17.-18.12.2016.
  sudjelovanje na 19. Media Mediterranea Festi-
valu, Pula, 18.-19.8.2017.
  sudjelovanje na 5. kreativnim danima Fausta 
Vranèiæa (5. KDFV), Prviæ, 29.9.-1.10.2017.
  predavanje: „3D tisak - dimenzija (ni)je bitna”, 
struèni skup Print.fest 2017, Zagreb, 9.3.2017.
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R. Vdoviæ, M. Pap:
  radionica „Scientix: Ukusni kolaèiæi iz 3D prin-
tera”, Carnet User Conference 2016 (CUC 2016), 
Rovinj, 9.-11.11.2016.
  organizacija skupa „4. otvoreni dani 3D ispisa 
(Revolucija obrazovanja)”, Udruga FabLab u su-
radnji s AF, aula AF, Zagreb, 18.-19.11.2016.
  suorganizacija 6. znanstvenog piknika (R. Vdo-
viæ) i sudjelovanje (M. Pap) i radionica Fablab.hr, 
Jadran film Dubrava, Zagreb, 26.-28.5.2017.
  voditelji radionice: Digitalno mapiranje Zagreb, 
AF, 27-28.10.2016. Projekt URBES (IP-2014-09-
7235) financira Hrvatska zaklada za znanost i pro-
vodi se u okviru Hrvatskog instituta za povijest u 
Zagrebu (15.9.2105.-14.9.2019.)
H. Vukiæ, J. Galiæ: „Pristupi pri sanacijama zidanih 
konstrukcija i rezultati ispitivanja pojedinih pristu-
pa”, struèni skup „Konstrukcijska i protupotresna 
pojaèanja zidanih graðevina” u organizaciji HKIG i 
tvrtke Mapei, Split, travanj 2017., struèni skup 
„Statièna in protipotresna ojaèitev ter popravilo 
zidanih konstrukcij” u organizaciji GF u Ljubljani i 
tvtke Mapei, Ljubljana, travanj 2017.
H. Vukiæ, J. Galiæ: „Postupci sanacija konstrukcija 
nastradalih u požaru”, 12. Dani ovlaštenih inženje-
ra graðevinarstva, Opatija, lipanj 2017.
  Dani arhitekata 1.0 „Buduænost”, HKA, Rovinj, 
hotel Lone, 11.-13.5.2017.
Urbanizam: T. Jukiæ: „Buduænost urbanih podruèja 
- znamo li što želimo?”, uvodno izlaganje
Zakonodavstvo: D. Baèiæ: „Direktive EU i arhitek-
tonska praksa u Europi”; moderator okruglog sto-
la: Status arhitekata u Europi
Arhitektura i energetsko doba: M. Biluš: „Biokli-
matsko projektiranje”, I. Muraj: „Energetski uèin-
kovita ovojnica zgrade”
- Design District Zagreb, Zagreb, 13.-18.6.2017.
R. Vdoviæ, M. Pap: suorganizacija aktivnosti, su-
djelovanje i održavanje radionica Fablab.hr
M. Pap: mentorica radionice Children’s Designat-
hon @DDZ2017, u sklopu Design District Zagreb, 
organizatori: Designathon Works i Dizajn centar 
Zagreb, pokrovitelj programa: Veleposlanstvo Kra-
ljevine Nizozemske, partner programa: Designat-
hon Works, Amsterdam, Zagreb, 15.6.2017.
  Interdisciplinarna radionica „AkupunkToura gra-
da na Špancirfestu”, voditelji: K. Careva i R. Lisac 
(AF), D. Periæ (DAZ); sudjelovanje na radionici: M. 
Smode Cvitanoviæ, u organizaciji Turistièke zajed-
nice grada Varaždina, Varaždin, 23.-26.8.2017.
• Javna izlaganja na AF
Prof. emeritus akademik Dinko Kovaèiæ: „Split 3 
- sudbina”, predavanje u sklopu ciklusa Af+, Velika 
predavaonica, 8.11.2016.
Luka Skansi: „Italija gradi 1950.-1960.”, 317, 27.
3.2017.
  9. dani pasivne kuæe / 9th Passive House Days in 
Croatia, meðunarodni struèni skup, 11.-13.11.2016.
Lj. Mišèeviæ: predsjednik organizacijskog odbora i 
uvodno predavanje
- 4. otvoreni dani 3D ispisa, Zagreb, 18.-19.
11.2016.
M. Pap: ”Design Thinking (intro_povijest_što? defi-
nicija_kako? proces_primjeri_zašto?)”
R. Vdoviæ: „FabLab.hr (dogaðanja, aktivnosti, pro-
jekti)”
- 8. zagrebaèki energetski tjedan, Zagreb
Energetski dan Arhitektonskog i Graðevinskog fa-
kulteta Sveuèilišta u Zagrebu, AF,10.5.2017.; cje-
lodnevni seminar i 4. ECO-SANDWICH dan; prezen-
tacije radova Meðunarodnog studentskog natjeèa-
ja Saint Gobain - ISOVER, Urbana regeneracija na 
lokaciji u Madridu
- Energetski visoko uèinkovite zgrade, projektira-
nje i izvedba novih te cjelovita sanacija postojeæih 
zgrada, u sklopu aktivnosti Struènog usavršavanja, 
AF, Zagreb, 23.2.2017.
Z. Veršiæ: „Energetska uèinkovitost u zgradarstvu - 
zahtjevi Tehnièkog propisa”,„Smjernice i planovi za 
energetsku uèinkovitost u zgradarstvu” i „Napredni 
postupci za predinvesticijsko optimiranje u projekti-
ma za javne, poslovne i višestambene zgrade”
I. Muraj: „Arhitektonska ovojnica zgrade i energet-
ska uèinkovitost”
I. Curiæ, M. Binièki: „Energetski visokouèinkovite 




N. Mlinar, tehnièka rukovoditeljica
• Izvedba
V. Mikiæ, Z. Protiæ:
  Adaptacija i dogradnja zgrade „E” u sklopu 
„Trga pravde” za potrebe Kaznenog odjela Op-
æinskog državnog odvjetništva, Zagreb
• Izvedba u tijeku
D. Juraèiæ, G. Žaja:
  Psihijatrijska bolnica Vrapèe, Klinièki odjel fo-
renzièke psihijatrije, Zagreb
• Izvedbeni projekti
D. Dvornik, T. Perakoviæ:
  II. etapa proširenja Varaždinskog groblja
  Memorijalni trg, Javna šetnica, grobni zid, 36. 
grobno polje
  Rekonstrukcija i ureðenje Gorièkog trga, Marija 
Gorica
D. Juraèiæ, G. Žaja:
  Psihijatrijska bolnica Vrapèe, Zagreb
  Projekt faksimila zgrade „Paviljona 7” u sklopu 
nove zgrade Klinièkog odjela forenzièke psihijatrije
Lj. Mišèeviæ:
  Stambena zgrada POS 4, Koprivnica
• Glavni projekti
D. Dvornik, T. Perakoviæ:
  Rekonstrukcija djeèjeg igrališta u Kraju Donjem, 
Marija Gorica
  Rekonstrukcija i ureðenje Gorièkog trga, Marija 
Gorica
D. Juraèiæ, G. Žaja:
  Psihijatrijska bolnica Vrapèe, Zagreb
  Projekt faksimila zgrade „Paviljona sedam” u 
sklopu nove zgrade Klinièkog odjela forenzièke 
psihijatrije
V. Kasun:
  Izmjene i dopune glavnog projekta vrtiæa u na-
selju Višnjik, Zadar
Lj. Mišèeviæ:
  Stambena zgrada POS 4, Koprivnica
  Rekonstrukcije „Vile Petaj-Ormuž”, Jabukovac 
32, Zagreb
• Idejni projekti
B. Baletiæ, M. Jošiæ:
  Idejno rješenje za ureðenje silosa u Sesvetskoj 
Sopnici, Senjska 1
B. Baletiæ, M. Jošiæ, R. Vdoviæ:
  Program i idejno rješenje poduzetnièkog centra 
Sesvete (HUB) na lokaciji upravne zgrade bivše 
mesne industrije „Sljeme”, Sesvete
N. Fabijaniæ:
  Idejni projekt ureðenja javne gradske plaže i 
pješaèke zone s ugostiteljskim i sportsko-rekrea-
cijskim sadržajima, Pag
  Idejni projekt ureðenja prostora gradske plaže 
Prosika s mulom, Pag
  Idejni projekt Spomenika domovini, Trg Stjepa-
na Radiæa, Zagreb
D. Juraèiæ, G. Žaja:
  Psihijatrijska bolnica Vrapèe, Zagreb
  Idejni projekt faksimila zgrade „Paviljona 7” u 
sklopu nove zgrade Klinièkog odjela forenzièke 
psihijatrije
B. Koružnjak, G. Domiæ:
  Idejni projekt zgrade za pilote, Zraèna baza Pleso
N. Mlinar, S. Bašiæ:
  Kompleks Instituta Ruðer Boškoviæ, Zagreb
  Idejno rješenje preureðenja postojeæeg prostora 
za realizaciju Meðusektorskog centra kompeten-
cija za napredne (KET) tehnologije
L. Modrèin:
  Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb
  Idejno arhitektonsko rješenje za objekt Leksiko-
grafskog zavoda „Miroslav Krleža”, Frankopanska 
ulica, Zagreb
S. Tadej, M. Grkoviæ, Z. Pavkoviæ:
  Idejno rješenje Prezentacijskog multimedijalnog 
centra, Nacionalni park „Plitvièka jezera”
• Interijer
B. Koružnjak, G. Domiæ:
  Projekt opreme za laboratorije Farmaceutsko-
-biokemijskog fakulteta, Zagreb
• Studije
D. Dvornik, T. Perakoviæ:
  Programska studija moguænosti prostora za 
smještaj i odabir tipa sanjkališta, Marija Gorica
N. Fabijaniæ:
  Programske osnove za izmjenu i dopunu DPU-a 
priobalnog podruèja Trstenik-Radoševac, Split
B. Baletiæ, M. Jošiæ:
  Projekt valorizacije postojeæeg stanja na lokaciji 
Sljeme, Sesvete
M. Jošiæ, M. Biluš:
  Metodologija za izradu tehnièkih podloga za 
energetsku obnovu zgrada javnog sektora po 
ESCO modelu
B. Kincl, B. Opaliæ:
  Plan pješaèkih zona za podruèje gradske èetvrti 
Maksimir, II. faza, Zagreb
B. Koružnjak, G. Domiæ:
  Studija moguænosti izgradnje dopunskih sadr-
žaja Sveuèilišta i Pravnog fakulteta u Zagrebu u 
gradskom bloku „Trg maršala Tita, Masarykova, 
Gunduliæeva, Frankopanska”, Zagreb
  Studija moguænosti izgradnje Centra za prehram-
benu tehnologiju u gradskom bloku „Kaèiæeva, 
Kršnjavoga, Jukiæeva ulica”, Zagreb
V. Kasun, Z. Veršiæ, M. Praznik:
  Analiza i projektni zadatak za izmjenu energet-
skih karakteristika OŠ Bokanjac i OŠ Crvene Kuæe, 
Zadar
N. Mlinar, S. Bašiæ:
  Prostorno-programsko rješenje podruèja obu-




  Izmjene i dopune Provedbenog urbanistièkog 
plana stambene zone Smiljevac, Zadar
• Javni natjeèaji
N. Fabijaniæ:
  3. nagrada, urbanistièko-arhitektonsko-oblikov-
no rješenje ureðenja javne površine i oblikovanje 
spomen-obilježja žrtvama holokausta u Branimiro-
voj ulici u Zagrebu
• Strojarski projekti instalacija
I. Cetiniæ:
  Stambena zgrada POS 4, Koprivnica (VK, GV, PL) 
- glavni i izvedbeni projekt
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  II. Izmjene i dopune PPUO Draganiæ, 2017. (s: N. 
Gradeèki)
  III. Izmjene i dopune PPUO Jakovlje, 2017. (s: N. 
Gradeèki)
  PPUO Stupnik, elaborat proèišæenog plana, 2017. 
(s: N. Gradeèki)
O. Grgureviæ:
  II. izmjene i dopune PPUG Korèule, 2016.
  III. izmjene i dopune PPUO Lumbarda, 2017.
• Urbanistièki planovi ureðenja, 
detaljni planovi
O. Grgureviæ:
  Izmjene i dopune UPU naselja Sobra, 2017.
  UPU dijela naselja Babino Polje „Uvala Sutmi-
holjska 2”, 2017.
J. Horvat:
  UPU gospodarsko proizvodne zone „Lasinja”, 
2016. (s: T. Oberman)
N. Lipovac:
  UPU TZ „Lovreèina”, 2016. (s: N. Gradeèki)
  UPU Postira-istok: Crna i bila ploèa - Mala 
Lozna, 2017. (s: N. Gradeèki)
K. Šmit:
  Izmjene i dopune Detaljnog plana ureðenja stam-
benog naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec, 2016. (s: 
I. Mlinar, S. Gašparoviæ)
• Studije, idejna rješenja i izvješæa
S. Gašparoviæ:
  Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Ur-
bane aglomeracije Zagreb - prostorni aspekti, 
2016. (s: J. Horvat, D. Krajnik, I. Mlinar, L. Petroviæ 
Krajnik, K. Šmit)
N. Lipovac:
  Prometna studija opæine Draganiæ, 2017. (s: N. 
Gradeèki)
D. Krajnik, L. Petroviæ Krajnik:
  Studija s konceptom urbanistièko-pejsažnog 
ureðenja obalnog podruèja grada Opatije, 2017.
• Projekti
D. Krajnik, L. Petroviæ Krajnik:
  Idejno rješenje dogradnje aneksa i rekonstruk-
cije zgrade Žitnice u sklopu parka dvorca Erdödy u 
Jastrebarskom, 2016.
  Idejno rješenje rekonstrukcije dijela prizemlja 
stambeno-poslovne zgrade u Ulici braæe Radiæ 2 u 
Jastrebarskom, 2017.
  Glavni projekt dogradnje aneksa i rekonstrukcije 
zgrade Žitnice u sklopu parka dvorca Erdödy u Ja-
strebarskom, 2017.
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Z. Veršiæ, predstojnik
• Projekt zgrade u odnosu na uštedu 
toplinske energije i toplinsku zaštitu 
i Elaborat akustièkih svojstava 
i zaštite od buke
Z. Veršiæ, M. Binièki:
  Zgrada žandarmerije, Topusko, Školska ulica 27 
(projekt: Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb), 
svibanj 2017.
  Poluugraðena stambeno-poslovna zgrada, Vu-
komerec 55, Zagreb, (Pulsar d.o.o., Zagreb), svi-
banj 2017.
D. Užareviæ:
  Ericsson Nikola Tesla d.d., upravna zgrada BO1 
ETK, projekt interijera i energetska obnova pro-
èelja, Krapinska 45, Zagreb (projekt: Studio crta 
d.o.o.), prosinac 2016.
• Elaborat akustièkih svojstava 
i zaštite od buke
Z. Veršiæ:
  Izgradnja hotela Subrenum, Brašina (projekt: 
Planetaris d.o.o., Zagreb), prosinac 2016.
• Idejna rješenja
Z. Veršiæ, M. Binièki:
  Principi sanacije - idejno rješenje obnove pje-
šaèkih površina i opreme južnog i istoènog platoa 
- terase i otvorene pješaèke atrijske plohe upravne 
zgrade INA-e, Av. V. Holjevca, Zagreb (s: Neidhardt 
arhitekti d.o.o., Zagreb), studeni 2016.
• Energetska obnova
M. Biluš, D. Biluš, D. Mandiæ:
  Stambena zgrada L. Mataèiæa 10, Sesvete, Za-
greb, glavno-izvedbeni projekt, ožujak 2017.
• Graðevinski projekti - projekti nosive 
konstrukcije
M. Haiman, N. Turèiæ, Š. Rezo (vanjski suradnik):
  Projekt konstrukcije za ugostiteljsko-turistièki 
objekt „B” - faza 1, Fužine, veljaèa 2017.
  Izvedbeni projekt drvene kupole za Zraènu luku 
Split: Rekonstrukcija i dogradnja putnièkog termi-
nala, Grad Kaštela, Kaštel Štafiliæ, travanj-rujan 
2017.
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A. Braun, predstojnik
M. Cvitanoviæ, M. Medoš i T. Vidoviæ, struèni su-
radnici
• Izvedbe
  Obnova i rekonstrukcija patricijske gradske kuæe 
Moise, Cres, 2015.-2017.
  Obnova i sanacija proèelja i krova stambeno-
-poslovnog sklopa Ive Vitiæa u Laginjinoj ulici, Za-
greb, 2016.-2017.
• Projekti obnove povijesnih graðevina
  Izvedbeni projekt obnove i rekonstukcije obi-
teljske kuæe, Jurjevska bb, Zagreb, 2016.-2017.
  Izvedbeni projekt obnove i rekonstukcije kuæe 
Bartoliæ-Paspa, Jurjevska 16, Zagreb, 2016.-2017.
  Izvedbeni projekt obnove i restauracije proèe-
lja dvorca Kuševiæ-Plavšiæ, Mala Mlaka, Zagreb, 
2016.-2017.
  Glavni projekt obnove i rekonstrukcije samosta-
na sv. Marije Magdalene, Porat, Malinska, 2017.
• Arhitektonske snimke postojeæeg stanja
  Izvozni toranj (Šoht) industrijsko-rudarskog sklo-
pa Pijacal u Podlabinu, 2017.
  Dominikanski samostan, Trg rijeèke rezolucije 1, 
Rijeka, 2017.
• Konzervatorski elaborati
  Izvozni toranj (Šoht) industrijsko-rudarskog sklo-




Godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata 
uz otvorenje izložba ostvarenja hrvatskih arhite-
kata u 2016. godini, prostor Tunela Griè, Zagreb, 
13.6.2017.
  B. Šerbetiæ: nagrada „Viktor Kovaèiæ” za životno 
djelo
  V. Bakiæ i M. Kulstrunk: nagrada „Viktor Ko-
vaèiæ” za najuspješnije ostvarenje u svim podruè-
jima arhitektonskog stvaralaštva za Bazenski kom-
pleks Svetice
  M. Mrduljaš: nagrada „Neven Šegviæ” za pu-
blicistièki, kritièki, znanstvenoistraživaèki i teo-
rijski rad na podruèju arhitekture za dokumentarnu 
seriju Betonski spavaèi
Godišnje „Nagrade Vladimir Nazor” za 2016. godi-
nu za najbolja umjetnièka ostvarenja na podruèju 
arhitekture i urbanizma u RH:
  akademik B. Kincl: nagrada za životno djelo
  V. Bakiæ i M. Kulstrunk: godišnja nagrada za 
Bazenski kompleks Svetice
Zlatko Karaè, Alen Žuniæ:
Meðunarodna nagrada ‘Ranko Radoviæ’ za najbolje 
publicirano djelo u podruèju arhitekture i urbaniz-
ma za monografiju ‘Kincl’ (Beograd, 21.12.2016.)
G. Rako:
  odlikovanje Redom Danice hrvatske s likom 
Marka Maruliæ za unapreðenje hrvatske kulture, 
kolovoz 2016.*
Muzej vuèedolske kulture:
  godišnja „Nagrada Vladimir Nazor” za 2015. go-
dinu, 2016.*
  prva nagrada East Centric Triennale 2016. za 
javnu zgradu / Bukurešt, Rumunjska, 2016.
  nominacija za nagradu Mies van der Rohe 2015., 
2016.
T. Vlainiæ:
  dobitnik bronèane nagrade ED Awards u grupi 
Publications za kategoriju Book layout za knjigu 
Intervjui. Èetiri desetljeæa s umjetnicima hrvatske 
likovne scene, autorice Elene Cvetkove, u izdanju 
Društva povjesnièara umjetnosti Hrvatske (obliko-
vanje T. Vlainiæ). ED Awards godišnja je nagrada 
koja se dodjeljuje europskim dizajnerima za izni-
man rad u podruèju komunikacijskoga dizajna, 
dodjela ED Awards, Porto, 27.5.2017.
Z. Veršiæ:
  dobitnik nagrade „Hrvoje Požar” za 2017. godinu, 
zahvalnica za znaèajnu struènu i znanstvenu dje-
latnost u razvitku energetike, Hrvatsko energetsko 
društvo, Zaklada „Hrvoje Požar”; sveèana dodjela 
nagrada, glavna dvorana HAZU, Zagreb, 5.7.2017.
• Nagraðeni natjeèajni radovi nastavnika
D. Latin, T. Reliæ, D. Špiriæ:
  1. nagrada, natjeèaj za izradu idejnog arh. rje-
šenja rekonstrukcije i sanacije graðevine bivše 
Tvornice DTR-a u Zagrebu, prosinac 2016.
V. Mikiæ, S. Filep:
  1. nagrada, natjeèaj za izradu idejnog urb.-arh. rje-
šenja Veteranskog centra u Daruvaru, veljaèa 2016.*
G. Rako:
  4. nagrada, natjeèaj za izradu idejnog urb.-arh. rje-
šenja Veteranskog centra u Daruvaru, veljaèa 2016.*
  1. nagrada, natjeèaj za idejno urb.-arh. rješenje 
zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda u Za-
grebu na Kampusu Borongaj, 2017.
• Natjeèaji - sudjelovanje u ocjenjivaèkom 
sudu
A. Mrða:
  èlanica ocjenjivaèkog suda Nagrada ARTUR 
(Arhitektura i turizam) 2016.
  voditeljica Struènog savjeta godišnje nagrade 
UHA-e
M. Obad Šæitaroci:
  èlan Ocjenjivaèkoga suda javnog projektnog 
natjeèaja za izradu idejnog urbanistièko-arhitek-
tonsko-oblikovnog rješenja ureðenja javne povr šine 
i oblikovanje spomen obilježja žrtvama holokausta 
u Branimirovoj ulici u Zagrebu, investitor i raspisivaè: 
Grad Zagreb, organizator i provoditelj: UHA, imeno-
vanje gradonaèelnika grada Zagreba, 19.5.2017.
  èlan Ocjenjivaèkoga suda za godišnje nagrade 
Hrvatske komore arhitekata za 2016. godinu, odlu-
ka Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata, 
2.2.2017.
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L. Prpiæ:
  zamjenica èlana Ocjenjivaèkog suda javnog 
opæeg natjeèaja za izradu idejnog arhitektonskog 
rješenja stambeno-poslovne graðevine u Zagrebu 
u Tkalèiæevoj ulici 73, Zagreb, veljaèa-svibanj 2017.
G. Rako:
  natjeèaj za izradu idejnog urbanistièko-arhitek-
tonskog rješenja ureðenja obalnog pojasa naselja 
Baška na otoku Krku, veljaèa 2016.*
  natjeèaj za izradu umjetnièkog rješenja Spome-
nika domovini na lokaciji zelene plohe na Trgu Stje-
pana Radiæa, Spomenik Domovini u Zagrebu, ožu-
jak 2016.*
  natjeèaj za izradu vizualnog identiteta Vuko-
varskog vodotornja: Zaštitni znak Memorijalnog 
centra Vodotoranj u Vukovaru, srpanj 2017.
• Nagrade studenata arhitekture
Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2016./17.
Nagrada za individualni znanstveni i umjetnièki rad 
(jedan ili dva autora), tehnièko podruèje:
  Paula Šantiæ: Posuda za pripremu i èuvanje 
zimnice - Bokun
  Valentina Krekiæ: Arhitektura dvorane - projekt 
/ prototip bazenske dvorane
Nagrada za timski znanstveni i umjetnièki rad (tri 
do deset autora):
- Robert Barbir, Nika Braliæ, Ivana Brzoviæ, 
Ivan Bulian: RE: rijeèki paraziti - projekt putuju-
æeg kupališta, Radionica 3 - arhitektonskih kon-
strukcija i održivog graðenja, voditelji: M. Biluš, V. 
Duplanèiæ, Z. Protiæ
Nagrada za individualni ili timski znanstveni i 
umjetnièki rad u podruèju translacijskih istraživa-
nja (jedan do deset autora), umjetnièko podruèje:
- studenti Akademije dramske umjetnosti, Akade-
mije likovnih umjetnosti, Muzièke akademije, Tek-
stilno-tehnološkog fakulteta, Arhitektonskog fa-
kulteta i Fakulteta politièkih znanosti, projekt: 
Opera L. Janaèeka „Lukava mala lisica”
Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i 
široj zajednici, interdisciplinarno podruèje:
- studenti s Medicinskog, Kineziološkog, Agro-
nomskog i Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje, Akademije likovnih um-
jetnosti i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, 
projekt: Nacionalni program promicanja zdravlja 
„Živjeti zdravo”, studenti s AF: Luka Bosniæ, Va-
lentina Cafuk, Katarina Hubeny, Dora Karama-
tiæ, Katarina Kaziæ, Kristina Kozina, Matija Kra-
ljiæ, Karmen Miletiæ, Ela Ptièek, Iva Ukiæ, Mirna 
Aržiæ, Dominik Badel, Tomislav Bagiæ, Matija 
Baroviæ, Ines Borovac, Leonard Borovièkiæ, 
Matea Brkiæ, Paola Dodiæ, Jakov Habjan, Anja 
Kepert, Antonio Klasiæ, Ðani Lacmanoviæ, Marta 
Letica, Marija Matuliæ, Ramona Moriæ, Dominik 
Peroviæ, Hana Puljiæ, Lucija Rupiæ, Andrea Re-
bec, Vana Šulentiæ
  Sveèana dodjela Rektorovih nagrada održana je 
na Ekonomskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu, 
Kennedyjev trg 6, 6.7.2017.
Meðunarodni studentski natjeèaj Saint Gobain - 
ISOVER
  1. nagrada u hrvatskom dijelu natjeèaja: Dora 
Rubin i Velimir Benèiæ, projekt unutar kolegija Ra-
dionica arhitektonskog projektiranja - Suvremeno 
stanovanje, voditelj: Lj. Mišèeviæ i suradnica M. 
Šimuniæ Buršiæ.
IZLOŽBE
• Izložbe na AF
N. Virag:
  „6 ´ bijelo”, podest 3. kata, otvorenje izložbe 
13.3.2017.
V. Kasun:
  „Prvo poluvrijeme”, podest 3. kata, otvorenje 
izložbe 27.3.2017.
„Omnibus: Neven Šegviæ, 1917-2017”, nastavnièki 
trakt i podest 3. kata, 26.1.-9.2.2017.
  izložba održana povodom obilježavanje stote 
godišnjice roðenja prof. dr.sc. Nevena Šegviæa
  autor izložbe: N. Fabijaniæ
  priprema izložbenih segmenata: N. Filipoviæ, P. 
Šimetin, R. Šimetin, N. Cilinger, A. Uchytil, A. 
Štulhofer, I. Juras, K. Šerman, E. Murtiæ, A. Homa-
dovski, H. Auf-Franiæ, B. Koružnjak, A. Rusan, M. 
Hržiæ, L. Modrèin, I. Franiæ, B. Kincl, N. Polak, I. 









  suautor izložbe „Dobroviæ u Dubrovniku”, Muzej 
primenjene umetnosti, Beograd, 22.2.-15.3.2017.
• Izložbe radova nastavnika
G. Rako:
Muzej vuèedolske kulture:
  izložba realizacija Udruženja hrvatskih arhiteka-
ta 2015.-e, „Kockica”, Zagreb, travanj 2016.*
  izložba u Kuæi Oris za 1. roðendan, sijeèanj 
2016.*
• Izložbe nagraðenih natjeèajnih radova
G. Rako:
  Veteranski centar u Daruvaru, 2016.
  Državni hidrometeorološki zavod u Kampusu 
Borongaj u Zagrebu, 2017.
• Sudjelovanje na meðunarodnim izložbama
M. Geng, L. Prpiæ:
  „34. Piranski dani arhitekture”, Piran, Slovenija, 
studeni-prosinac 2016.
Meðunarodna studentska izložba „Meðunarodno 
studentsko priznanje Piranesi 2016” na kojoj su-
djeluje 11 europskih arhitektonskih fakulteta: AA 
London, BME Budimpešta, TU Beè, TU Graz, Ljub-
ljana, Maribor, Pescara, Spittal, Split, Trst, Zagreb. 
Selektori svakog fakulteta odabiru po dva student-
ska projekta, a za izložbu 2016. selektirani su:
Irena Bakiæ: Revitalizacija opskrbnog centra Za-
pruða, mentor: T. Žarniæ
Antonija Vlašiæ, Tamara Reliæ: Straddle structu-
res, mentori: T.S. Franiæ, M. Geng
K. Ivanišin, L. Kabashi, I. Ivas:
  POS Mokošica, Dubrovnik, sudjelovanje na EAST 
CENTRIC ARCH, Bucharest Architecture Triennale 
2016, Bukurešt, 16.9.-9.10.2016.
K. Ivanišin, L. Kabashi:
  Poveæala prirodnih i umjetnih elemenata; pro-
jekt revalorizacije okoliša HE Piva - Mratinje, 
2009., ISKORAK / GO BEYOND, izložba recentne 
crnogorske arhitekture, Moderna galerija Podgori-
ca, listopad 2016.
• Oblikovanje izložaba i muzejskih postava
N. Cilinger:
  arhitektonsko likovni postav izložbe ”45.” i di-
zajn logotipa izložbe, Hrvatski povijesni muzej, 
 Zagreb, 10.3.-30.10.2016.
V. Kasap, O. Ursiæ, V. Cuculiæ, V. Konèar:
  dizajn stalnog postava Etnografskog muzeja, au-
tor muzeološke koncepcije: L. Nikoèeviæ, Etno-
grafski muzej Istre, Pazin,11.5.2017.
G. Rako:
  postav zbirke Bauer u Vukovaru, Gradski muzej, 
Vukovar, sijeèanj 2017.
• Izložbe studentskih radova
Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo
Izložba selekcije radova Tehnièki studio - dvogo-
dišnji prikaz izbora studentskih radova, ak.god. 
2014./2015. i 2015./2016., uz promociju istoimene 
publikacije, nastavnièki hodnik 2. kata AF, lipanj 
2016.
  oblikovanje izložbe: Z. Protiæ
Radionica 3
Radionica arhitektonskih konstrukcija i održivog 
graðenja, voditelji: M. Biluš, V. Duplanèiæ, Z. Protiæ
  „RE: rijeèki paraziti”, izložba i prezentacija stu-
dentskih radova akad.god. 2016./17., AF, 413
  skupna izložba i predstavljanje studentskih ra-
dova unutar programskog pravca Slatko&Slano na 
dvodnevnom dogaðanju Fashion week / Winter 
2016 Rijeka 2020 - europska prijestolnica kulture
  meðunarodna selekcijska izložba „Ghost Project 
2017: Novi nomadi”, Mikser Festival, Beograd, stu-
dentski rad RE : rijeèki paraziti - Sound cloud; stu-
denti: Pietro Biluš, Ivor Puèar
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pej-
sažnu arhitekturu, kolegij Planiranje grada:
Radnièka u ne/nastajanju, meðunarodna izložba 
studentskih radova akad.god. 2016./2017. 6. se-
mestar i Projektna naloga sa seminarjem Katedre 
za prostorsko planiranje Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v Ljubljani, 4. semestar ma-
ster programa Prostorsko naèrtovanje), Galerija 
AŽ, Zagreb, 5.5.2017.
  organizacija i postav izložbe: S. Gašparoviæ
Kabinet za pejsažnu arhitekturu i povijest urbaniz-
ma - Perivojno oblikovanje:
  izložba studentskih radova akad.god. 2016./17., 
koordinator kolegija: B. Bojaniæ Obad Šæitaroci, lo-
kacija izložbe: Celiko centar, Tomašiæeva 10 u sklo-
pu Festivala 2017 Dizajn Districta Zagreba
Izložba i projekcija studentskih radova studena-
ta AF ostvarenih u sklopu inozemnog Erasmus+ 
studijskog boravka i Erasmus+ struène prakse 
2015./16. Projekcije ispred predavaonice 81, AF, 
19.1.-2.2.2017.
  organizacija i priprema: Z. Barišiæ Mareniæ
Izložba radionica AF/SC6, Galerija SC, Zagreb, 
10.12.2016.
  organizacija i priprema: P. Miškoviæ, M. Roth-
Èerina
• Promocija struke
21. smotra Sveuèilišta u Zagrebu, Studentski cen-
tar u Zagrebu, Savska 25, 23.-25.11.2016.
Sportska udruga Arhitektonskog fakulteta: 8. revi-
jalna košarkaška utakmica studenata i nastavnika 
AF, dvorana Martinovka, 10.4.2017.
7. dani zagrebaèke arhitekture: Impulsi EU fondova 
u arhitekturi Zagreba, DAZ, 18.-20.5.2017.: pro-
gramski direktori: L. Korlaet, Z. Barišiæ Mareniæ
M. Obad Šæitaroci, sudjelovanje u emisijama tele-
vizije i radija:
  emisija „Heute in Europa”, prilog o dvorcima u 
Hrvatskoj, razgovor s M. Obadom Šæitarocijem, 
ZDF televizija, Njemaèka, 26. 5.2017.
  emisija „Panorama”, urednica: B. Romiæ, autori-
ca emisije: Lj. Tanaskoviæ, gost emisije: M. Obad 
Šæitaroci. Tema: Urbanizam naslijeða - povodom 
predstavljanja znanstvenog projekta Hrvatske za-
klade za znanost „Urbanistièki i prostorni modeli 
za oživljavanje i unaprjeðenje kulturnog naslijeða”, 
HRT, Hrvatski radio, Treæi program, 20.6.2017.
  emisija „Baština”, urednica i autorica emisije: 
M. Žugec-Pavièiæ, gosti emisije: akademik M. Obad 
Šæitaroci, akademik D. Vretenar, akademik V. 
Neidhardt, arhitekt T. Krajina, HRT, Hrvatski radio, 
Drugi program, 28.3.2017.
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  sudjelovanje u dokumentarnom filmu o dvorcu 
Braèak, sudionik razgovora u filmu: M. Obad Šæi-
taroci
T. Premerl, I. Mlinar, B. Bobovec:
  predstavljanje knjige Borke Bobovec „2/2 XX 
Antologija hrvatske arhitekture druge polovine 
dvadesetog stoljeæa”, Oris kuæa arhitekture, Za-
greb, 5.12.2016.
MEÐUNARODNA SURADNJA
• Gostovanja nastavnika na AF
Imad Dahmani: „Brutalistièka arhitektura Maro-
ka”, predavaonica 317, 12.12.2016.
dr.sc. Aylin Obasli, dr.sc. Julie Wedel: „A ‘3R’ 
approach to teaching architectural regeneration: 
research-based, real-life and resource sensitive”, 
predavaonica 317, 31.1.2017.
prof. Vladimir Bazjanac: ”Collaborative Building 
Design for the 21st Century”, predavaonica 317, 
22.3.2017.
Aimo Nissi: ”Nordijski modernizam”, predavaoni-
ca 317, 26.4.2017.
Lech Licholai: ”Application of Renewable Energy 
Sources in Houses”, predavaonica 317, 3.5.2017.
Luca Galofaro: ”Writing by Images”, Velika pre-
davaonica, 8.5.2017.
Josep Lluis Mateo: ”City And Architecture”, Velika 
predavaonica, 5.6.2017.
Johannes Kister i Constantine Weber: „Arhitek-
tura i javna plastika”, predavaonica 317, 9.6.2017.
Terry Boling: „Alchemy”, predavaonica 317, 15.
9.2017.
• Meðunarodna suradnja u okviru europskog 
programa Erasmus+16
  25 sklopljenih bilateralnih Erasmus+ sporazuma 
AF s europskim sveuèilištima:
Technische Universität Wien / Tehnièko sveuèilište 
Beè, Austrija
Technische Universität Graz / Tehnièko sveuèilište 
Graz, Austrija
Kunstuniversitaet Linz / Sveuèilište za umjetnost, 
Linz, Austrija
Universitet Po Architectura, Stroitelstvo i Geode-
sia, Sofia / Tehnièko sveuèilište Sofija, Bugarska
Vysoké Ucení Technické v Brne - Arhitektura / Teh-
nièko Sveuèilište Brno, Èeška Republika
Technische Universität Carolo-Wilhelmina Braun-
schweig / Tehnièko Sveuèilište Carolo-Wilhelmina, 
Braunschweig, Njemaèka
Technische Universität München / Tehnièko sveu-
èilište München, Njemaèka
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Tecni-
ca Superior de Arquitectura de Madrid / Tehnièko 
sveuèilište Madrid, Španjolska
Universidad Del País Vasco / Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (UPV/EHU) / University of the Basque 
Country, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
/ Higher Technical School of Architecture, Bilbao 
Španjolska
Université de Paris-la Villette / Sveuèilište Pariz-La 
Villette, Pariz, Francuska
Ecole Nationale Superleure d’Architecture Paris-
Val de Seine / Viša državna škola za arhitekturu, 
Pariz-Val de Seine, Pariz, Francuska
Università di Camerino / Sveuèilište u Camerinu, 
Camerino, Italija
Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’, Chieti / Sveu-
èilište ”G. d’Annunzio”, Chieti, Italija
Politecnico di Milano / Tehnièko sveuèilište Mila-
no, Italija
Università IUAV di Venezia / Sveuèilište IUAV, Ve-
necija, Italija
Szent István Egyetem, Budapest / Sveuèilište Szent 
István, Budimpešta, Maðarska
Technical University of Delft, Faculty of Architectu-
re and the Built Environment, Delft, Nizozemska / 
Tehnièko sveuèilište Delft, Fakultet za arhitekturu i 
izgraðeni okoliš, Delft, Nizozemska
Rzeszów University of Technology / Rzeszów sveu-
èilište tehnologije, Poljska
University of Ecology and Management, Warsaw / 
Sveuèilište ekologije i menadžmenta, Varšava, 
Poljska
Universidade de Lisboa Faculty of Architecture / 
Sveuèilište u Lisabonu, AF, Lisabon, Portugal
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Sve-
uèilište u Ljubljani, AF, Ljubljana, Slovenija
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana, Fa-
culty of Civil and Geodetic Engineering / Sveuèili-
šte u Ljubljani, Fakultet graðevinarstva i geodezije, 
Ljubljana, Slovenija
TOBB University of Economics and Technology, An-
kara / TOBB Sveuèilište ekologije i tehnologije, 
Ankara, Turska
Namik Kemal University / Sveuèilište Namik Kemal, 
Tekirdag, Turska
University of Strathclyde, Glasgow / Sveuèilište 
Strathclyde, Glasgow, UK
Akademska mobilnost studenata u sklopu Eras-
mus+:
  studenti sa stranih sveuèilišta koji su studirali 
na AF:
Imanol Hernandez Alfonso (University of the 
Basque Country, School of Architecture, San Seba-
stián - Bilbao, Spain)
Eukene Labaka Garamendi (University of the Bas-
que Country, School of Architecture, San Sebastián 
- Bilbao, Spain)
Hector Marie Emile Enezian (Ecole Nationale Su-
périeure d’Architecture de Paris-la Villette, Pariz, 
Francuska)
Hristina Chobanova (University of architecture, civil 
engineering and geodesy, Sofia, Bugarska)
Fabrizio Onano (Università IUAV di Venezia, Vene-
zia, Italija)
Dorota Bober (Politechnika Rzeszowska / Rzeszow 
University of Technology, Rzeszow, Poljska)
Mateusz Bober (Politechnika Rzeszowska / Rzes-
zow University of Technology, Rzeszow, Poljska)
Maria Sena Rodrigues do Logar (Faculdade de 
Arquitetura, Universidade de Lisboa, Lisabon, Por-
tugal)
Henrique Freire Mourato Pintão (Faculdade de 
Arquitetura, Universidade de Lisboa, Lisabon, Por-
tugal)
Giulia Carosi (Università degli studi ”G. d’Annun-
zio”, Chieti, Pescara, Italija)
Matteo Assecondi (Politecnico di Milano, Milano, 
Italija)
Yavor Valchev (University of architecture, civil en-
gineering and geodesy, Sofia, Bugarska)
- studenti AF koji su studirali na stranim sveuèi-
lištima:
Karlo Seitz (Faculty of Fine Arts, Design and Archi-
tecture, TOBB University of Economics and Tech-
nology, Ankara, Turska)
Maksimilian Tašler (Faculty of Fine Arts, Design 
and Architecture, TOBB University of Economics 
and Technology, Ankara, Turska)
Matija Sedak (Technische Universität Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig, Braunschweig, Nje-
maèka)
Sara Nasiæ (Politecnico di Milano, Milano, Italija)
Matija Solomun (Politecnico di Milano, Milano, Ita-
lija)
Toni Lonèar (Vysoke Uceni Technické v Brne, Brno, 
Èeška)
Nikola Kašiæ (Vysoke Uceni Technické v Brne, Brno, 
Èeška)
Darija Rubeša (Technische Universität München, 
München, Njemaèka)
Ines Bukviæ (Faculdade de Arquitetura, Universida-
de de Lisboa, Lisabon, Portugal)
Maja Tomaško (Faculdade de Arquitetura, Univer-
sidade de Lisboa, Lisabon, Portugal)
Mia Kos (Faculdade de Arquitetura, Universidade 
de Lisboa, Lisabon, Portugal)
Dora Gorenak (Technische Universität München, 
München, Njemaèka)
Neva Horvat (Technische Universität Graz, Graz, 
Austria)
Sara Brmboliæ (Università IUAV di Venezia, Vene-
zia, Italija)
Antonija Vuciæ (Kunstuniversitaet Linz, Linz, Au-
stria)
Sebastian Bogi (Technische Universität Graz, Graz, 
Austria)
Akademska mobilnost nastavnika u sklopu Era-
smus+:
  gostovanje nastavnika AF u svrhu poduèavanja 
na inozemnim školama arhitekture
M. Roth-Èerina: Sveuèilište u Ljubljani, Fakultet 
graðevinarstva i geodezije, Ljubljana
P. Miškoviæ: Sveuèilište u Ljubljani, Fakultet gra-
ðevinarstva i geodezije, Ljubljana
Akademska mobilnost nastavnika, ETH Zürich, 
Zürich, 7.-12.11.2016.
  B. Bojaniæ Obad Šæitaroci: ”Urbanscape Ema-
nation - Perceiving Urbanscape”, National Centre 
of Competence in Research Digital Fabrication 
(DFAB)
  T. Mariæ: ”Motovun Architecture Unit - summer 
school results”, Architecture and Civil Engineering 
Department: Architecture (D-ARCH), Institute of 
Design and Architecture
M. Obad Šæitaroci:
  mentorstvo doktorskog istraživanja izvan AF, 
 Zagreb, B. Dundoviæ: ”A Method for Contemporary 
Architectural Restitution of Croatian Country House 
Complexes”, Technische Universität Wien - Fakul-
tät für Architektur und Raumplanung, Institut für 
Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpfle-
ge; mentor 1: Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing Dr.techn. Ca-
roline Jäger-Klein, TU Wien; doktorsko istraživanje 
u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade 
za znanost ”Heritage Urbanism”, AF, Zagreb
  gostovanje inozemnih nastavnika na AF u svrhu 
poduèavanja
prof. dr.sc. Lech Licholai, Rzeszow University of 
Technology, Rzeszow, Poljska
  struèna praksa studenata:
Matej Perko (HS Architekten, Berlin, Njemaèka)
Goran Petroviæ (HS Architekten, Berlin, Njemaèka)
Denis Hrvatin (NIO Architekten, Rotterdam, Nizo-
zemska)
Iva Meštroviæ (Atelier-M Ltd, Longforgan, UK)
Ela Cestar (LEVS Architecten, Amsterdam, Nizo-
zemska)
Dino Šaruga (HS Architekten, Berlin, Njemaèka)
Tin Pugelnik Stipeè (Hammonic-Masson arhitek-
tonski ured, Pariz, Francuska)
Antonia Dajak (Krill architecture, Rotterdam, Nizo-
zemska)
Ema Greguriæ (De Architekten Cie., Amsterdam, Ni-
zozemska)
Iva Mujkanoviæ (Architekturbuero Edmaier, Berlin, 
Njemaèka)
Tamara Paulina Pavkoviæ (Hamor Ep- Terv Kft. (Gu-
bahamori), Budimpešta, Maðarska)
Gabriela Zec (Haas Cook Zemmrich STUDIO2050, 
Stuttgart, Njemaèka)
Katarina Šokac (Hoe-architects, München, Njemaèka
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• Znanstveno-struèna usavršavanja 
nastavnika na inozemnim institucijama
T. Mariæ:
  gostujuæe istraživanje i usavršavanje (PhD Visi-
ting Student) ”Space syntax analysis of gateway 
street heritage”, Dr. Sam Griffiths i Dr. Garyfalia 
Palaiologou (Supervisors), Space syntax laborato-
rij, Faculty of the Built Environment, The Bartlett 
School of Architecture, UCL, London, 26.9.-
16.12.2016.
A. Mrða:
  gostujuæe istraživanje i poslijedoktorsko usavr-
šavanje ”Sustainability Indicators and The Vulne-
rability Assessment of Tourism Heritage Destina-
tions in Austria and Croatia”, TU Wien, Department 
of Landscape Architecture (prof.dr.sc. Richard Sti-
les), Technology. Tourism. Landscape - TTL, vodi-
telj projekta: dr.sc. Meinhard Breiling
T. Oberman:
  znastvenoistraživaèko usavršavanje (Visiting 
Academic), prof. Jian Kang (Host Researcher), 
Acoustic Group, Sheffield School of Architecture, 
University of Sheffield, Sheffield, 30.3.-30.9.2017.
M. Rukavina:
  znanstvenoistraživaèko usavršavanje (Visiting 
researcher), Prof. Giovanni Azzena (Host Resear-
cher), Archaeology research group, Faculty of 
 Architecture, Planning and Design, University of 
Sassari, Italija, 1.-30.4.2017.
  znanstvenoistraživaèko usavršavanje (Visiting 
researcher/Scholar), Prof. Alicia Castillo Mena (Su-
pervisor), Archaeological Dimension in World Heri-
tage Cities: Advances in Heritage Management in 
Alcala de Henares, Puebla and Havana, Department 
of Prehistory, Complutense University of Madrid, 
Španjolska, 16.5.-15.6.2017.
  znanstveno-istraživaèko usavršavanje i meðu-
institucionalna suradnja na meðunarodnom pro-
jektu ”Iron Age”, voditelj: dr.sc. Saša Kovaèeviæ, 
Institut za arheologiju u Zagrebu, 10.-25.7.2017.
• Meðunarodne razmjene i projekti
POPIS PRIJAVLJENIH EU PROJEKATA
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci, A. Mrða:
  Europski projekt ”SMART URBAN GREEN: Gover-
ning conflicting perspectives on transformations in 
the urban rural continuum”, br. 693443 (2017-
2020), Project Coordinator: Prof. D. Loorbach, Dr. 
M. Hisschemoller; DRIFT Erasmus University Rotter-
dam, Project Partners: Prof. M. Sargolini, I. Pieran-
toni; SAAD Univ. of Camerino, Prof. F. Mancebo, Dr. 
S. Villiere IATEUR IRCS Univ. de Reims, M. van 
Bijnen, Regio Drechtsteden, A. Casini, Marche Re-
gion, S. Rodriguez-Garcia, Reims Métropole, Prof. 
C. Bryant, Prof. W. Caldwell; SEDRD, Univ. of 
Guelph, Dr. O. Likhacheva, T. Vasileva; FNS Pskov 
State Univeristy, I. Usova, EKAPRAEK, D. Gotzmann, 
CIVILSCAPE
R. Vdoviæ, M. Pap:
  Europski projekt ”FabLAbNET” InterReg (2016.-
2019.) financiran u okviru programa InterReg CE, 
koordinator projekta MUSE, Museo della Scinece u 
Trentu, partner: Fablab.hr
  Europski projekt Make-IT Horizon 2020 (2016-
2018) ”Understanding Collective Awareness Plat-
forms with the Maker Movement”, financiran u 
okviru programa InterReg CE
Zavod za istraživanje, razvoj i inovacije17:
Natjeèaj: Ulaganje u znanost i inovacije - prvi po-
ziv, Europski fond za regionalni razvoj, prijave, pro-
jekti su u fazi evaluacije:
  „Održivo seizmièko i energetsko poboljšanje 
graðevina - SAFE”, voditelj: J. Galiæ
  „Graðevni elementi na bazi recikliranog polime-
ra - REPCEL”, voditelj: Ž. Pavloviæ
  „Inovativni modeli masovnog smještaja - 
IMMS”, voditelj: I. Plavec
Gostovanje 31 studenta i nastavnika s Oxford 
 Brookes University, International Architectural Re-
generation & Development (dr.sc. Aylin Orbasli, 
dr.sc. Julia Wedel) na AF (Radionica arhitektonskog 
projektiranja 1 - suvremeno stanovanje, RE-Hab*, 
grupa: L. Korlaet, Z. Barišiæ Mareniæ, 27.1.-2.2.2017.
  prezentacija studentskih radova na engleskom 
jeziku RAP1, RE-Hab*, AF, 317, 28.1.2017.
  uvodna predavanja o arhitekturi i industrijskom 
naslijeðu Zagreba i Hrvatske i struèno vodstvo - 
arhitektura Zagreba: L. Korlaet, Z. Barišiæ Mareniæ
Gostovanje 17 studenata i nastavnika Delft Univer-
sity of Technology, Faculty of Architecture and the 
Built Environment, Architecture & Urban Design 
(prof.dr. Maurice Harteveld), multidisciplinary - 
open for students of Master Architecture, Urbani-
sm and Landscape Architecture, AF, 10.-12.5.2017.
  struèni obilazak zapadnog dijela grada, vodstvo: 
Z. Barišiæ Mareniæ
  uvodna predavanja: L. Korlaet, Z. Barišiæ Mareniæ
  studentska radionice sa studentima iz Delfta
  prezentacija studentskih radova kolegija RAP 1 
- suvremeno stanovanje, RE-Hab*, studenti s AF: 
Filip Georgijev Štimec, Ivana Lazar, Neira Æiriæ, Ma-
rija Mihaljeviæ i Roman Krajcarz
Radionica AF/FA (AF/SC7), u suradnji s AF Sveuèili-
šta u Ljubljani, Pleènikova kuæa, Ljubljana, 6.-
11.3.2017.
  voditelji: Tadej Glažar, Petar Miškoviæ, Mia Roth-
-Èerina, Uroš Rustja i Maruša Zorec
  predavaèi i kritièari: Aljoša Dekleva, Andrej 
Hrausky, Siniša Justiæ, Miran Mohar, Maroje Mrdu-
ljaš i Vasa Peroviæ
  studenti: Sara Blekiæ, Luka Bosniæ, Nika Curk, 
Eva Gusel, Jana Horvat, Karla Jeliæ Balta, Matija 
Kraljiæ, Alice Leroy, Ana Medved, Justine Morlion, 
Luka Puleviè, Mitja Suè, Maja Tomljenoviæ, Aljaž 
Tumpej, Ria Tursan, Špela Zakrajšek, Mateo Zonta, 
Kaja Žgajnar, Andraž Žmuc i Jan Žonta
Radionica „Reviewing Richter” u suradnji s Aalto 
University, Zbirka Richter, Zagreb, 7.-9.7.2017.
  voditelji: Siniša Justiæ, Petteri Nisunen i Petar 
Miškoviæ
  predavaèi: Ivana Franke, Vesna Meštriæ i Petteri 
Nisunen
  studenti: Elena Aleksandrova, Uzair Amjad, Has-
nan Muhammad Habib, Amanda Hakokongas, Juha-
Pekka Hilpas, Tin Jakopec, Karla Jeliæ Balta, Parsa 
Kamehkhosh, Dominik Lovreèiæ, Kristijan Mamiæ, 
Mia Martinoviæ, Sara Matoševiæ, Lucija Megla, Bojan 
Pepeonik, Elham Rahmati i Nika Žagar
Z. Barišiæ Mareniæ:
  u sklopu akademske mobilnosti Sveuèilišta u 
Zagrebu, gostovanje na Delft University of Techno-
logy, Faculty of Architecture and the Built Envi-
ronment,1.-6.7.2017.
  predavanje „Zagreb: designing the unfinished 
project”, sudjelovanje u nastavi kolegija ”Architec-
ture and Urban Design” (prof. dr. Harteveld) kao 
gost kritièar završnih prezentacija studenata èiji je 
projektni zadatak i struèni posjet s obilaskom, 
uvodnim predavanjima i radom na vježbama orga-
nizirala Zagrebu na AF u svibnju 2017.
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci, A. Mrða:
  uvodna radionica „Smart-U-Green Kick-Off Work-
shop”, dio meðunarodnog europskog projekta 
”Smart Urban Green”, održana u organizaciji Dutch 
Research Institute For Transition (DRIFT), Erasmus 
University Rotterdam, 30.-31.3.2017.
K. Careva:
  sudionica ljetne škole „Summer School #2 - Ma-
king Public Domain”, Antwerpen
11.-15.9.2017., organizatori: ARIA & Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten, Middelheim Mu-
seum, Kunsthal Extra City, i Kunstcel, Departement 
Cultuur, Jeugd, Media
N. Cilinger:
  Re Think Daylight, Velux workshop, Rim, 7.-9.
11.2016.
  7th Daylight Velux Simposium, Berlin, 2.-4.
5.2017.
  Roca London Galery, okrugli stol s arhitektima iz 
ureda Zahe Hadid, London, 28.-30.6.2017
S. Gašparoviæ:
  koordinacija meðunarodne urbanistièke inter-
disciplinarne radionica Radnièka u ne/nastajanju, 
Atelieri Žitnjak, Zagreb, 5.5.2017., u organizaciji 
Sveuèilišta u Zagrebu, AF, Katedra za urbanizam, 
prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu i Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Katedra za prostorsko, sudjelovanje 45 
 studenata te 9 nastavnika mentora iz Ljubljane i 
Zagreba.
Teme radionice: Pejsažni urbanizam (mentorice: B. 
Bojaniæ Obad Šæitaroci, A. Zavodnik Lamovšek), 
Bottom up pristup u planiranju (mentori: K. Careva, 
R. Lisac, G. Mrak), Grad buduænosti (mentori: S. An-
drijeviæ, Z. Boševski, M. Rukavina, A. Mrða)
T. Mariæ, B. Bojaniæ Obad Šæitaroci:
  ”Gateway Pathway Heritage: Using Space Syn-
tax for understanding historical transformations 
from road to street”, izlaganje na istraživaèkom 
seminaru ”Space syntax laboratorija”, The School 
of Bartlett, UCL, London, 18.10.2016.
  ”Workshops: Parallel Working Groups on HUL 
Recommendation Tools: Knowledge and planning 
tools, Civic engagement tools, Regulatory Sy-
stems, Financial tools”, Historic Urban Landscape 
Forum, The School of Bartlett, UCL, London, 
22.3.2017.
T. Mariæ: „Radionica space syntax metodologije” 
pod vodstvom Dr. Kinda Al Sayed i Dr. Kayvan Kari-
mi, The School of Bartlett, UCL, London, 4.10.- 
22.11.2016.
P. Miškoviæ, M. Roth-Èerina:
  predavanje o nastavnim metodama kolegija Ar-
hitektonsko projektiranje I i II, Sveuèilište u Ljublja-
ni, AF, 19.1.2017.
I. Mlinar, A. Mrða, T. Oberman, M. Rukavina, T. 
Mariæ:
  ”Esri ArcGIS 2: Essential Workflows”, završen 
teèaj GDi GISDATA d.o.o., srpanj 2016.
J. Parizoska:
  sudjelovanje na meðunarodnoj radionici „Sharp 
or flat? Seminar on music terminology, domain loss 
and LSP teaching” (predavaè: Henrik Nilsson, 
Švedski nacionalni terminološki centar), u organi-
zaciji Muzièke akademije Sveuèilišta u Zagrebu, 
Zagreb, 10.4.2017.
K. Šerman:
  èlanica programskog i organizacijskog odbora 
meðunarodnog znanstvenog simpozija „Arhitek-
turna zgodovina: Mesto v srednjem in zgodnjem 
novem veku”, u organizaciji Filozofskog fakulteta 
Sveuèilišta u Ljubljani, Mednarodnog središèa za 
primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) i Zavo-
da za varstvo kulturne dedišèine, Ljubljana, 24.-25.
11.2017.
R. Vdoviæ, udruga Fablab, usavršavanje:
  Maker Faire, Rim, 14.-16.10.2016.; Mini Maker 
Faire, Osijek, 29.4.2017.; FabLab Festival 2017 - 
The European FabLab Festival, Toulouse 11.-14.
5.2017.; Maker Faire, Beè, 20.-21.5.2017.;  Makers, 
Novi Sad, 3.6.2017.; Maker Faire, Barcelona, 17.-
18.6.2017.; Mini Maker Faire, Trst, 16.-17.9.2017.
STRUÈNA PUTOVANJA U INOZEMSTVO
B. Bojaniæ Obad Šæitaroci, T. Zaninoviæ:
  meðunarodna konferencija ”Urban Densifica-
tion_The Challenge for Open Spaces”, Institute of 
Urban Design and Landscape Architecture, TU 
Wien, Beè, 28.-29.9.2017.,
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  meðunarodni kolokvij ”NSL Kolloquium - Plane-
tary Urbanization in Comparative Perspective”, 
NSL - Netzwerk Stadt und Landschaft / Network 
City and Landscape, prof. Christian Schmid, ETH 
Zürich, Zürich, 11.11.2016.
B. Koružnjak:
  sudjelovanje na meðunarodnoj konferenciji „Cli-
mate. City. Campus”, International Sustainable 
Campus Network 2017. Conference, The University 
of British Columbia (UBC), Vancouver, 25-30.
6.2017.
  sudjelovanje na simpoziju „Sustainable Sport 
Venues”, Haus des Gastes, Ruhpolding, Njemaèka, 
6.-7.7.2017.
M. Šimuniæ Buršiæ:
  struèno studijsko putovanje u Kataloniju, Gali-
ciju, Asturias, Aragon i Kastilju pod vodstvom prof. 
emerit. Milesa Lewisa, University of Melbour-
ne, struèni interes: predromanièka - vizigotska te 
romanièka i gotièka arhitektura sjevernog dijela 
iberskog poluotoka te opus arhitekta Antonia 
Gaudíja,16.-30.9.2017.
Z. Veršiæ:
  struèno putovanje u Sloveniju u sklopu projekta 
PoC6-1-221, HAMAG-BICRO, razgled energetski vi-
soko uèinkovitih zgrada, struèna grupa: M. Binièki, 
I. Curiæ, I. Cvitkoviæ, I. Muraj, M. Praznik i D. Joze-
poviæ, 21.-23.11.2016.
JAVNA DJELATNOST I FUNKCIJE NASTAVNIKA 
IZVAN AF
• Sudjelovanje na drugim fakultetima 
Sveuèilišta u Zagrebu
  Agronomski fakultet, preddiplomski studij, smjer 
„Krajobrazna arhitektura”:
R. Waldgoni: kolegij „Crtanje II”, 1. godina, II. 
sem., satnica 8+48+4
  Akademija likovnih umjetnosti, smjer „Kipar-
stvo”:
R. Waldgoni, S. Justiæ: kolegij „Arhitektura spo-
menika”, 4. godina, VII. sem., satnica 30+0
R. Waldgoni, S. Justiæ: kolegij „Arhitektura spo-
menika”, 4. godina, VIII. sem., satnica 30+0
  Šumarski fakultet, preddiplomski studij, smjer 
„Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša”:
M. Obad Šæitaroci: kolegij „Povijest perivojne ar-
hitekture”, 1. godina, I. sem., satnica 15+30; nasta-
vu izvode: T. Oberman, M. Rukavina
I. Mlinar: kolegij „Uvod u urbanizam”, 1. godina, 
II. sem., satnica 15+15
S. Justiæ: kolegij „Kultura vizualne misli”, 1. godi-
na, II. sem., satnica 0+30; nastavu izvode: S. Justiæ, 
A.M. Bakiæ, I. Tutek, R. Pavloviæ
S. Gašparoviæ: kolegij „Pejsažno oblikovanje i pla-
niranje”, 2. godina, IV. sem., satnica 15+15
K. Šmit: kolegij „Uvod u prostorno planiranje”, 3. 
godina, VI. sem., satnica 30+15; nastavu izvode: K. 
Šmit, L. Petroviæ Krajnik
  Filozofski fakultet:
Z. Karaè: nositelj izbornih kolegija „Židovska arhi-
tektura i umjetnost” i „Islamska arhitektura i um-
jetnost”
  Hrvatski studiji:
M. Šimuniæ Buršiæ: nositeljica kolegija „Hrvatska 
zaštiæena prirodna i kulturna baština”, satnica 
30+0
  Uèiteljski fakultet:
Uèiteljski studij s engleskim jezikom - Program 
835, integrirani preddiplomski i diplomski studij
J. Parizoska:
kolegij „Jeziène vježbe engleskog jezika 1”, 1. godi-
na, I. sem., satnica 0+0+30
kolegij „Jeziène vježbe engleskog jezika 2”, 1. godi-
na, II. sem., satnica 0+0+45
kolegij „Primijenjena lingvistika u engleskom jezi-
ku 2”, 5. godina, X. sem., satnica 15+30
  Kineziološki fakultet:
B. Koružnjak: predavanja „Multifunkcionalnost 
sportskih graðevina” i „Sportski objekti u kontek-
stu održivosti”, doktorski studij kineziologije, stu-
deni 2016.
• Sudjelovanje na drugim fakultetima
  Fakultet za gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani, Katedra za prostorsko planiranje, master 
program „Prostorsko naèrtovanje”:
S. Gašparoviæ: voditeljica kolegija „Projektna na-
loga sa seminarjem”, 1. godina, 4. sem.
M. Rukavina: teaching assistant, ”Urban design 
Studio 1”, Study programme Urbanism, voditelj: 
prof. dr.sc. Lucija Ažman Momirski, listopad 2016. 
- sijeèanj 2017.
T. Oberman: ”Trajectories in Urban Design Practi-
ce”, voditelj Dr Cristina Cerulli, suradnja u nastavi, 
modul na MA in Urban Design, Sheffield School of 
Architecture, University of Sheffield, UK, proljetni 
semestar 2017.
A. Mrða: ”Nachhaltiger Tourismus in der Welterbe-
region Wachau”, voditelj dr. Pia Regina Kieninger, 
savjetnik na teorijsko-istraživaèkom dijelu izrade 




  predsjednik VIII. sektorskog vijeæa - Graditelj-
stvo i geodezija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, 
od srpnja 2017.
  èlan Struènog savjeta UHA-e u radu žirija za 
ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2016., od svibnja 
2017.
  èlan Povjerenstva Drugog projekta tehnolo-
gijskog razvoja (STP II) za nabavu, konzultant 
MZOS-a u Drugom projektu tehnologijskog razvoja 
(STPII), 2016/17.
  savjetnik Rektora Sveuèilišta u Zagrebu za pro-
storni razvoj Sveuèilišta u Zagrebu (od 2015.)
M. Obad Šæitaroci:
  produžetak èlanstva u uredništvu znanstvenog 
èasopisa ”Journal of Built Environment” (Ybl), Ybl 
Miklós Faculty of Architecture and Civil Enginee-
ring, Szent István University, Budimpešta
G. Rako:
  èlan organizacionog odbora HKA za Dane arhi-
tekture, 2016.
  èlan Struènog savjeta UHA-e za dodjele nagrada 
za realizacije 2016., 2017.
KRATICE:
AF - Arhitektonski fakultet
DAZ - Društvo arhitekata Zagreba
FER - Fakultet elektrotehnike i raèunarstva
ETH - Eidgenössische Technische Hochschule
GF - Graðevinski fakultet
HAZU - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HKA - Hrvatska komora arhitekata
HKIG - Hrvatska komora inženjera graðevinarstva
HRT - Hrvatska radiotelevizija
LZ - Leksikografski zavod
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
RH - Republika Hrvatska
SD  - Studij dizajna
UCL - University College London
UHA  - Udruženje hrvatskih arhitekata
TU  -  Technische Universität / Tehnièko sveuèi-
lište
* Dopuna podataka za prošlogodišnju kroniku 2015./16.
1 Kronika je ostvarena na temelju skupljenih podataka 
mjerodavnih osoba, zapisnika Fakultetskog vijeæa i ankete 
nastavnika. Podaci koji nedostaju nisu predani uredništvu. 
2 Podaci: Lj. Loina-Hohnjec
3 Podaci: S. Kustiæ
4 Podaci: S. Bušiæ (Studij dizajna), N. Šerbula (AF)
5 Podaci: N. Šerbula i voditelji Kabineta
6 Podaci: V. Krajnoviæ
7 Podaci: Lj. Loina Hohnjec i izvještaji voditelja
8 Podaci: P. Šimetin
9 Podaci: I. Cvitkoviæ
10 Podaci: T. Jaklenec 
11 Podaci: Izvještaji nastavnika.
12 Podaci: N. Mlinar 
13 Podaci: J. Horvat
14 Podaci: Z. Veršiæ
15 Podaci: A. Braun
16 Podaci: Z. Barišiæ Mareniæ
17 Podaci: I. Cvitkoviæ

